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LOS OBREROS ^ SUS REPRESENTANTES 
L a e t e r n a s e p a r a c i ó n 
vo de l ú e x p l o s i ó n de l a « S a n t a Ajgueda» . 
I Rocibieroai a los h u é r f a n o s y a l a s v iu-
' d a s el propio s e ñ o r M a r q u e t y ol a l c a l d e 
1 s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , h a c i é n d o l o s p a s a r 
" a l s a l ó n de bai le , donde se d e s a r r o d l ó u n a 
escena v e r d a d e r a m e n t e conmovedora . 
¡ V iendo el s e ñ o r M a r q u e t u n precioso 
, n i ñ o , h u é r f a n o de los t r i p u l a n t e s de d i 
c h a laoichil la, y r e c o r d a n d o a otro n i ñ 
1 c u y a t r a g e d i a é l p r e s e n c i ó , no pudo COTÍ 
vinas l á g r i m a s , e m o c i o n á n d o s e de 
m a que tuvo heoes'dad de r é t i r a f é é 
E l presictente de las Federaciones cabo en el Congreso, es consolador—y t ( ¿ r .; 
obreras de Paléncia dijo ayer en su dis para los diputados socialistas ha de tal forrr 
í-nrso dí'l hanouete verificado en Bur- siinificar uria censura i' una sería ad- unos instantes , , ' i 
g ^ u f ios o b ^ s p r e s t í a , , su con- vertencia - que e L p ^ d e n t e d e uu uú- ^ ^ ^ . ^ S ' ffi 
curso a la patriótica obra propuesta mero importante de Federaciones obre- agradeci,>ndo a ias v i u d a s su rasgo. de ré-
por los ingenieros. ras, dependientes, enlazadas rutnna- conocimiento y n a a n l f e s t á n d o l e s que el 
Fslas oaíabras del presidente de los mente c o n la Casa del Pueblo de Ma- s e ñ - . r M i . n p i e t no l a s olvidaría n u n c a y 
CMCIM y a i a n i a r , n c i ^ . , . i f r i l v i indnra*; que h a r í a cuanto pudiera por a l i v i a r su 
obreros palentinos, ed cual es muy po - dnd diga que las clases t r a i M j a d o r a s s!itilttción v a ie ^ haJ:)ía a l^0 
sib.e que a estas boras haya sido recou prestaran todo su concurso a los inge- (lri l a l eye / lda h e r m o s a de nuestro escu 
venido enérgicamente por l o s mango- nieros, que piden por amor de Dios un do montañés. 
neadores de la Casa del Pueblo de Ma- poco de patriotismo para que el Go- A continuación pronunció t i b i e n unas 
drid, sintetizan el amplio y hermoso bierno pueda llevar a efecto la obra de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
concepto de la reconstitución nació- la salvación del país . i ( n x i e T & la seguridad de que a cualquier 
parte donde fuera siempre tendrá las ora 
nal. 
¡Los obreros y los ingenieros espa-
ñoles, estrechamente unidos en un mis 
mo patriótico esfuerzo, guiados por 
idéntico y supremo idead!... Es decir, 
la inteligencia y el brazo propulsores 
En el m m de la taMole. 
clon s de stas m u j r e s a g r a e c i d . 
E s t a s , l lorando, h i c i e r o n q u e el n i ñ o 
huerfani to , a l que hemos a lud ido ante-
r iormente , d i e r a u n beso a l s e ñ o r M a r 
quet. 
•Por orden de é s t e fueron todas obse 
A y e r , 14 de j u l i o , se c u m p l i ó un a n o de ,,,.¡...1.-,^. n o ü t a s v c h a m n a e n e 
de las energías nacionales smceramen- la ( 4 t á S t r o f e o c u r r i d a a bordo de l a l a n t f w a d a s con p a s t a s y M m J ^ n * r 
te dispuestos a realizar labor positiva, dhil ia pescadora « S a n t a A g u e d a » , m cu p ' 
E l presidente de las Federaciones y a t r a g e d i a m a r í t i m a perec ieron v a r i o s Anoche se ^ m U i ^ P ^ n S o 
. ' . n , • „ • • j I i r i Q pescadores. nos miembros de l a J a m i n a del lOUM uxo 
O b r e r a s de valencia es, S in QUOd, un p 0 r el et-erno descanso de sus a l m a s se pescador «eJ Mudo.., y que formaban en 
hombre de corazón que, por serlo, no of iciaron a y e r so lemnes h o n r a s f ú n . ' b p s [a m a n i f e s t a c i ó n , p a r a h a c e r n o s cons tar 
ha podido detenerse a calcular la gra- en"Tfl c a p i l l a de l cementer io de Cir i ego , 9U IU,4S e n é r g i c a protesta por el proceder 
ve responsabilidad en que ha incurrido § ias (luf « « t u v i e r o n presentes los h u é r - dt.| S(>fl)>,. A m b e r , que a l l l e g a r los raanj 
c o n s i s plausibles declaraciones. ,w vlud^ u * t**<*¿<*** fa festa^tes fre: 
E n otro país donde los conductores T e r m i n a d o s los funera le s fueron c o l ó 
de las masas obreras se preocupasen c a d a s en l a » t u m b a s que g u a r d a n sus 
de los problemas que afectaran a las ' e s ^ s prec io sas coronas de frores n a t u r a -
. ^ . . 1 . J - :n , - A ^ les, costeadas, como los actos rel igiosos, 
clases trabajadoras, de la dignificación r)01. (ll M u n 1 c I p ¡ 0 de S a n t a n d e r , 
social de las clases trabajadoras, de 
cuanto pudiera significar mejoras en 
todos los órdenes de la vida de los obre 
ros, la declaración del presidéiite de 
la Gasa del Pueblo de Falencia no ten-
A la s doce y m e d i a de l a m a ñ a na -e 
t r a s l a d a r o n l a s v i u d a s y los I nn r f i i n n s 
referidos a l G r a n C a s i n o del Sardinero, 
donde h ic i eron presente a l s e ñ o r .Marquet 
sus deseos de entregar le u n a or la con 
j s u s f o t o g r a f í a s , como recuerdo de eterno 
dría otro alcance que el de la ratifica- ¡ i g r a d e c i m i e n t o p o r los actos de h u m a n i 
ción de una conducta invariablemente t ™ * ™ p o r é l l l evados a cabo con moti 
seguida. ¡ 
E n España—tristeza produce el de-; 
cirio—aquella declaración es la santa 
osadía de un hombre sincero, que se 
rebela contra la política perturbadora 
y cruel impuesta por los falsos após-
toles del obrerismo: 
Mucho nos tememos que de Madrid 
llegue a Palencia la más contundente 
desautorización-
Los políticos socialeros de la Casa 
nte a L a C r u z B l a n c a se su-
b i ó en u n o de los coches y p r o n u n c i ó uu 
d i scurso de m i t i n , n a d a en consonam ia 
con el neto que se ce lebraba, hab lando de 
cuestiones soc ia les y emit iendo ajigunos 
c .uceptos , UQ y a impropios de l a o c a s i ó n , 
s i im peiTectaim-nte inadocuadofi a u n pa-
r a mit inea soeietario*, 
V es • que estos ntel l iMesn demagogns 
de l a ú l t i m a h o r n a d a , estos « f e r o c e s zm 
d o s » , no desperd 'c ian o c a s i ó n de h a c e r 
p o l í t i c a , s in r e p a r a r en que h a y mouien-
tos en que c u a d r a m e j o r u n a nota necro-
l ó g i c a que u n a la ix ie bb lchev ik i s ta . 
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ESPAÑA EN MARRUECOS 
L a s p r i m e r a s noticia8. 
M A D R I D , 1 4 . — E n el m i n i s t e r i o de l a 
del p r i m e r t e l egrama, en el c u a l no h a 
h í a nombres ni cons taba e l n ú m e r o de' 
, G u e r r a h a n fac i l i tado a los per iodis tas bajas , debido s in d u d a a que l a peí lu í 
del Pueblo madrileña no podran tole- mia nota C(m ropia de im tel * ia ™ b*¿ión a t m o s f é r i c a no h a b í a dejado ife-
rar que mientras ellos se entregan al v iado el d í a J.i por-e l g e n e r a l B e r e n g u e r g a r los despachos. 
L a s v iudas de los infeSices pescadoras que perecieron en l a c a t á s t r o f e de ia l a n c h a « S a m a A g u e d a » , rodeando al seím 
después de haber hecho entrega a l p r i m t r o del p e r g a m i n o en qUe c o n s i g n a n su S r a t t u d . F. ^ai||(°r Marquo l y al a l - a l d e , 
Abdelah EÍ-KrÍra y nlros tr.'S moros del 
a d u a r . 
T a m b i é n r e s u l t ó muerto i p herfnano 
de Beñ l l a s e m , ^ m p o i t á n i e jefe d é B a b a 
r ú e n , que 'ha lomadi i par le p a r a qilfi fSta-
liase la re i i e l ión .» 
JORNADA REGIA 
s maje bastante sostenido, conforme a la 
verdad h i s t ó r i c a ; CromwetU a p a r e c e cu-
rno ella nos le describe, un hombre de fty 
me. vo luntad, de g r a n v a l í a , s in inst intus 
crueles l icenciosos v rapaces , d o m i n a d o r ; 
pero, como dice M a c a n l a y en l a H i s t o r i a 
! oe la H e \ - o l u c ¡ ó n de I n g l a t e r n i , "fon la 
prudenGia y m o d e r a c i ó n bas tantes p a r a 
no c o í i i e l e r esos actos de U r a n i a que enln 
q t i o c é n de d e s e s p e r a c i ó n a los hombres , 
y la tuerza y e n e r g í a n e c e s a r i a s p a r a que 
- i . lamente locos enfurecidos de l a opre-
s i ó n se atreviesen a no t e m e r l e » . 
Pero por d a r m á s in tens idad a l d r a m a . 
Ortega M o r e j ó n , a l l ina l , c u a n d o la cafa 
'/k del rea l i s ta H e w e t r u e d a en ol cadalso , 
hace que a los gr i tos de l a b i j a del C í an 
Protector, que, loca de a m o r , se p r e c i a 
ma rea l i s ta , responda el puehlo a c l a m a n 
r e e í b i d o é s t e y h a y a n entregailn v;i i. 
- bi'as, se p r e s e n t a r á n a reo ign j , , ' . ' , ,'1' 
chas l ioras en el menc ionada lucal ' 
R e u n i é n de C c m i ^ ^ 
F.n la A l c a l d í a se reuniemi i ^y,.,, , 
'.o us iones de H a c i e n d a y (íhras,' , 1 ^ , 
nhando diferentes asuntos i-cndichi,.* | 
".rámite. 
L o s Reye8-
S u Maj.-stad el Rey d i ó esta m a ñ a n a 
nh paseo en a m o por la earre tera dpi hi 
pnd lemo V por ej piiseo del Altl l , 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o de S u M a j e s l a d 
La Ue ina , as luvo en .el hotel R e a l , donde 
s a l u d a r o n a la p r i n c e s a P í o de S a b o y a , 
permianecidndo en c o m p a ñ í a s u y a una dota como a u n a l iber tadora . Y estQ es» 
h o r a a p r o x i m a d a m e n t e . prec i samente , lo fa l so ; pero de û a í á l s e - . , 
De regreso a P a l a c i o l a s a u g u s t a s per- dad de ta l n a t u r a l e z a , que des truve cas i 
la f igura h i s t ó r i c ^ . 
A p a r t e de; esto, el d r a m a e s t á bien oons 
t r u i d o ; e l a s u n t o e § t á bien Uovado d r a 
sonas , v o l v i ó a s a l i r en a u t o m ó i v i l d o n 
Alfonso, l legando a T o r r e l a v e g a . 
Por l a tarde se e m b a r c a r o n S u s IVÍaje.g 
lades , en l a p e n í n s u l a de l a M a g i l o l u i i a , 
a bordo dp f a g a s o l i n e r a « K a k u í i 1 'u-Zin». 
m á t i c a m e n t e , con a l g u n a s escenas m u v 
interesantes y de g r a j i f u e r z a ; a d e m á s . 
V U E L C O D E A U T O M O V I L 
Her idos^graves 
M A D R I D , 1 4 . — E n iu carretera de | , 
( ' . . .ruña h a vo lcado el a u t e m ó v ü del 
de de Arcentu les , que iba con varies ainl 
g ó s . 
Resailtaron, todos ellos heridos graves, 
G O B I E R N O C I V I L 
La eKDflPlacl  del honi 
S e g ú n a y e r m a n i f e s t ó el s e ñ o r iPáranio 
. . ' i ras i sando la b a h í a ' y entrando en e] (a v c i s i l i c a c i o n es fluida V correc ta con l? 'había Jisita,ií> "n í í n u m e r o s a Ciiiiii>i,1I 
RÍO c u b a s . • p a s a j e s n m y hermosos . L a o b r a es d i g n a ^ J ' í w ^ i ^ t ^ J ' T 
más repugnante trapicheo político, del al m i n i s t r o de la G u e r r a , d á n d o l e c ü e U a 
brazo fie los monárquicos unas veces, tUi un combate l i b r a d o entre g r a n d e s con-
a costa de los monárquicos otras y ¡S||ntes m Haislllí y m tr<>pas e9Pa 
S i e m p r e a espildas de las clases obre- "0Seg:ún el t e l e g r a m a en c u e s t i ó n , com 
ras, exista un representante de deter- prendiendo el R a i s u l í que el a v a n c é de 
minado número de trabajadores que l a s tropas e s p a ñ o l a s p o n í a en pel igro su 
piense en ellos al ofrecer su concurso ( | o m i n a c i ó n de l a k a b ü a de W a d R á s des 
para la magna obra de la reconstitu- T á W ^ H n ^ S f S ^ l T (:omi?icaci«nes 00,1 
Hón dpi naí^ T á n g e r d u r a n t e l a noche de a n t e a y e r a 
\ i i P41 . hi m a ñ a n a de a y e r r e a l i z ó u n enorme 
Ya hemos visto "O que se han preocu- esfuerzo, cons iguiendo r e u n i r los m a y o r e s 
pado de SUS representados los que se contingentes de que pudo disponer a t a c a n 
llaman representantes en Cortes del (1" n " ^ 1 ^ 8 pos ic iones a v a n z a d a s y 
etemento obrero. Ni un proyecto de ley. " T X ^ ^ Z ^ T Z ^ ^ S ^ o . 
m una iniciativa que pudiese significar S e g ú n l a s n o t i c i a s que se h a n podido 
mejora moral o material de aquel ele- recoger debidas a l comandante g e n e r a l 
mentó. ^ C e u t a y a d i r e c t a s del g e n e r a l B e r e n 
L a actuación dp las d i m d a d n ' í q n p i a . f l , e ^ qne 1)0 son c,omPletas por l a fal i^d dctucicion ae IOS aiputaaos SOCia- ta de comunicac iones , el combate se h a 
listas, de mucho tiempo a estaparte, SO desarro l lado en l a z o n a a c c i d e n t a d a m á s 
ha reducido a gritar porque no se le- c é r e a de L a r a c h e que de T e t u á n . 
gislaba en materia social y a hacer la N u e s t r a s tropas , en b i z a r r í a s in igual 
m á s ruda oposición cuando los gober- KS?™^^ a g r e s i ó n , cons iguiendo 
« o ^ * « o A«r.-A'N t i en todo momento m a n t e n e r s u s posicio-
nantes se decidían a atender aquellas nes y l a c o m u n i c a c i ó n con sus respecti-
demandas. I vas bases . 
Ni les avergüenza, ni siquiera les ru- ^ enemigo s u f r i ó i m p o r t a n t í s i m a s h a 
boriza que todas las leyes dictadas en ja!" , , „ 
P o n a f ^ ™ K^̂ fî -̂  A„ i u ^ ^ A u n c u a n d o fa l tan d e t a l e s , s á b e s e qur 
Lspana en beneficio de los obreros sean |os (Je nuestras tropas aon t a m b i é n im 
aeoiaas a los Gobiernos conservadores portantes . 
y principalmente al señor Maura, a L<)S moros h a n sufr ido un terrible rra 
quien tienen que agradecer los obreros i"'i*'K . , 
las leyes de carácter social más demo-' A pe?ar-,ie su vlolento empu-,e •v 
A s e g u r ó que es taba dispuesto a d a r a 
ios per iodis tas Iodos ios l e l c - r a i n a s .pa 
se recibiesen notificand(.) lo ocurr ido . 
Not ic ias p a r t i c u l a r e s . 
l ' n r not ic ias p a r t i c u l a r e s se sabe que 
en el n ú m e r o de b a j a s h a b i d a s en el Coim-
bate de M a r r e c a s lliay a l g u n o s jefes y 
oficiales. 
N u e s t r a s t ropas l u c h a r o n hero icamente 
c a s t i g a r o n a l a s f eurzas del R a i s u l í , que, 
como y a se h a dioho f o r m a b a n enormes 
cont ingentes de todas l a s d ispos ic iones 
del referido jefe. 
M á s detalles-
Se d a como seguro que l a s .bajas que 
heinos tenido en el combate son l a s s i -
gu ientes : 
Dos c o m a n d a n t e s y dos tenientes m u e r 
U>Un teniente coronel , un pomandaqte , i S u s Majes tades y Al tezas R e a l c ^ 
h e r i ó Q S 
_ i m . 
E n la p l a y a - de a p l a u d i r s e y se a p l a u d i r í a m á s ®i no 
¿H ta caseta r e a l de l a p r i m e r a p l a y a Se huhie -c perdido y a en el p ú b l i c o la 
el S a r d i n e r o es tuvieron por l a m a ñ a n a a l i c ión a l d r a m a h i s t ó r i c o . 
I . a i n t e r p r e t a c i ó n merece ca lurosos 
a p l a u s o s • R o r r á s no tiene 'en l a o b r a i n -
t e r v e n c i ó n s ino en m u y pocas escenas, 
c l a r o que en l a s de m á s relieve de l a obra , 
y en ellas consigue, como s iempre , h a c e r 
des tacar su p e r s o n a l i d a d . L a figura de 
l o m w c l l la hizo R u i z T a t a y , que la en 
c a í i ió m u y bien, con g r a n sobriedad y 
justezu. L a s e ñ o r i t a V i l a estuvo m u y 
acertada en su papel de I s a b e l C l a v ó l e V 
eu a l g u n a s escenas m e r e c i ó ser a p l a u d í ' 
da. V l a s e ñ o r a Comendador , v Adela 
C a l d e r ó n , a s í como T r e s c o l i , m u y bien 
* * * 
l a D i r e c c i ó n del C a s i n o nos comunica1 
que atendiendo a ind icac iones de r^uohos 
de s u s abonados, l a s representac iones de 
l a c o m p a ñ í a de comedia d a r á n comienzo, 
or 
los augustos ihijos" de don Alfonso y d o ñ a 
V i c t o r i a y los infant i tos h i j o s de don Car 
los y d o ñ a L u i s a . 
Sii A l t eza R e a l el p r í n c i p e de A s t u r i a s 
no s a l i ó de P a l a c i o en todo el d í a . 
Infantes y principen. 
S u s Altezas los infantes d o ñ a L u i s a y 
don C a r l o s sa l i eron de su cha le t a las on-
ce de la m a ñ a n a , yendo a pie hasta la 
p e n í n s u l a de la M a g d a l e n a . 
E l infante dem Alfonso y el pr inc ipe don 
J e n a r o es tuvieron en el campo de tennis , 
regresando todos juntos a la hora del a] 
muerzo . 
P o r l a tarde s a l i e r o n los i n í a n t i t o s en 
a u t o m ó v i r y fueron a V i l l a « M i r a n d a » , 
en c u y a m a g n í f i c a p o s e s i ó n permanec ie 
ron h a s t a cerca de l a s ocho de l a noche. 
si se l legaba a p r o h i b i r l a exportación de) 
bonito y o t r a c la se de conservas, queda? 
r í a n en l a m i s e r i a m u c h í s i m a s familuis. 
E l s e ñ o r del P á r a m a c o n t e s t ó a los • 
mis ionados que en v i s t a de la gravedad 
de lo que le c o m u n i c a b a n y paui mo.u 
de s o l u c i o n a r el problema' de la uiejop 
m a n e r a posible c o n v o c a r í a con tuda m 
g e n c i a a u n a r e u n i ó n extraeniinaria n 
la .Imita de Snhsisteie.i ,-^. 
L A Si © A f t B E R A S D E HOX 
Ganadores probables. 
* ™ - d i a ^ l e ' í a ' n i c h e . ' " ̂  a ^ y me 
b i é u en a u t o m ó v i l a l a s cinco y m e d i a de 
l a tarde , dando u n paseo por l a s a f u e r a s 
y d i r i g i é n d o s e luego a l a M a g d a l e n a , en 
cuyo r e a l s i t io permanec ieron hasta [as 
ocho y medi í* . 
A las nueva y m e d i a volvieron a l regio 
a l c á z a r , don di? comieron en u n i ó n ríe 
E S C A L E R A G A Y E , 
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PEREDA 
G R A V E S S I S C E S O S 
oráticas que existen en el mundo ente-
ro. 
Volviendo al tema interesante que 
nos ofrece la declaración del presiden-
te obrero palentino, hemos de consig-
nar nuestra creencia de que el hecho 
hallará en Rspaña la debida repercu-
sión. | 
E n estos momentos en que la mayoría' dando c u e n t a del combate de M a r r u e c o s , 
d é l a opinión manifiesta su criterio í ? f d e p e n d ^ c i a » de l m i n i s t e r i o de l a 
nnnpctn í»! nKc.^i„t« „ ¿j V - A * G u e r r a fueron v i s i t a d i s i m a s . 
opuesto en absoluto a la antipatnótl-• in terrogado el m i n i s t r o sobre el p a r t í -
ca campana que las izquierdas llevan a eu lar , dijo que s ó l o t e n í a conocimiento 
dis-
poner de fuerzas super iores en n ú m e r o a 
la s nues tras , se vieron obl igados a reti-
rarse terriblemente cast igados . 
E n t i e n d e el c o m a n d a n t e genera l que es 
te combate r e s u l t a r á b e n e f i c i o s í s i m o pa 
r a l a in f luenc ia de E s p a ñ a en M a r r u e c o s 
y m a r c a r á de u n a m a n e r a c l a r a la a c t ú a 
c i ó n que a h o r a comenzamos . 
Dice el min i s t ro . 
A l conocerse le l l egada del t e l e g r a m a 
El 
POH T E L É F O N O 
M A D R I D . , l i . — C o r r e n r innores de qup 
l a s i t u a c i ó n en P o r t u g a l es g r a v í s i m a , 
debido a los problemas sociales. 
Se a s e g u r a que los obreros f errov iar io s 
se h a n repart ido los f e r r o c a r r i h - . 
T a m b i é n se dice <jue en estQ m i n i s i c i in 
de E s t a d p h a y u n a nota de l i a n c i u , en 
l a que se h a b l a de que E s p a ñ a , a i m d i e n 
do a razones de vec indad , puede interve 
o j r en /Portugal p a r a ev i tar que p r é g r e -
se l a a n a r q u í a . 
E s t a no t i c ia l a comunico por su snor 
me i n t e r é s , pero con toda c la se de salve 
dades, por no h a b e r l a podado c n n l i n n a r . 
M U S i e ü Y T E A T R O 
Gran Casino del Sardinero x :-: H O Y M A R T E S , A L A S D I E Z Y M E D I A D E L A N O C H E ;-: 
E S T R E N O de l a comedia en dos actos, de los s e ñ o r e s Alvarez Quintero , A S I S E 
E S C R I R E L A H I S T O R I A , y el boceto de s a í n e t e , de J . P é r e z L ó p e z y Rafael de 
- : — : - Miguel , E L D I A D E L J U I C I O - : - : -
T A R D E Y N O C H E , C O N C I E R T O S E N L A T E R R A Z A . — « A R G E N T I N I T A » 
C A N T O Y B A I L E 
Abilio López . 
C I R U J A N O 1 0 C O L O G O 
P a i t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708 
J o s é Palacio. 
M E B I O O C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
fermedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
606 y s u s der ivados . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y mn-
d U % u n a , excepto los festivos. 
K f T T j o n S . N Ü M . 1. S I G U N D O 
Marino Fernández Foniecha 
Ion 
e i R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de MeUie lna de M a d r i d -
C o n s u l t a de diez a u n a y de tres a seis. 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a a l a A l a m o d » 
P r i m e r a , n ú m e r o S, p r í c c l p c J , teléfoTtr 
dos cap i tanes y c inco tenientes, 
gj-aves. 
i Cuarenta , y c u a t r o soldados muei toy y 
c u a r e n t a her idos . 
P á r e c e s e r que el R a i s u l í p e n e t r ó en 
n u e s t r a s posic iones p o r l a z o n a t rance 
s a , p r o p o n i é n d o s e coger a nues tros sol 
¡ dados por l a e spa lda . 
! E l combate c o n t i n ú a toda»vía. 
I Nuestro c o r r e s p o n s a l en C e u t a nos da 
el s iguientes despacho u r g e n t e : 
« A u n q u e con g r a n d e s di f icultades , poi 
l a s comunicac iones , que m e i m p i d e n d a r 
u n a i n f o r m a c i ó n a m p l i a , puedo c o m u n i 
cac les los s iguientes datos de l a i m p o r 
tante o e p r a c i ó n que h a n efectuado nnes-
t r a á t r o p a s en l a c a b i l a de W a d - R a s . 
L a s f u e l l a s de M e l u s a y de Alet A l a , 
m a m i a d a s por el coronel s e ñ o r R o d r í g u e z 
de l B a r r i o , ocuparon importantes posic io 
nes, que a s e g u r a n l a m e s e t a del centro, 
poniendo en g r a v e pel igro l a i n f a n t e r í a 
del R a i s u l í , e l c u a l , comprend iendo el 
g r a n trastorno que p a r a é l h a b r í a n de le 
n e r l a s operac iones que a l l í se r e a l i z a n , 
y temiendo perder n o s ó l o s u domin io en 
l a c a b i l a de W a d - R a s , s ino t a m b i é n sobre 
o t ras c a b i l a s que s u f r í a n s u t i r a n í a , a y u 
d á n d o l e en s u r e b e l d í a c o n t r a el M a j z e n , 
i n t e n t ó u n esfuerzo m á x i m o hac i endo u n a 
c o n c e n t r a c i ó n de todas s u s fuerzas , a l a s 
que d i r i g i ó personalmente . 
E n el a t a q u e i n t e n t ó apoderarse , a toda 
costa, de n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s p a r a 
c o r t a r l a » , lanzaJido s u s f u e r z a s sobre las 
n u e s t r a s en u n e m p u j e s u p e r i o r a toda 
p o n d e r a c i ó n y s in precedentes en l a gue 
r r a que a l l í ven imos sosteniendo. 
N u e s t r a s fuerzas respondieron val len- s e a r , a l l l s tor ia s k w Q f:alseíiv e l miawi0 
teniente a l a a g r e s i ó n , o c a s i o n a n d o a l l u . v ^ m L ¡ l ¡ t ^ r W é d o r del cual l ia A r m a d o 
R a i s u h enormes p e r d i d a s . H iinL(M. ese ( i r a m a . 
E s t e (fracaso de todas l a s fuerzas rebel | Y e r a n a t u r a l q u e a s í sucediese; l a ligu 
des iha ocas ionado n u m e r o s a s e impor . ra de Ol iver io C r o m w e l l p a r a el h i s t D r L i -
tantes b a j a s enemigas . | dor es i n t e r e s a n t í s i m a ; m a s p a r a e l d r a 
P u e d o a s e g u r a r que son i n f u n d a d o s los m a l u r g o no puede serlo, y p a r a que He 
r u m o r e s a l a r m a n t e s y que se t r a t a de u n gue a serlo es necesar io v e r l a como la ha 
hecho m u y glor ioso p a r a nues t ro e j é r - 1 visto Ortega M o r e j ó n , a t r a v é s de un 
cito y que a d e m á s benef ic ia n u e s t r a a c i lfinte, que le desf igura por completo, 
t u a c i ó n en M a r r u e c o s . C u a n d o nos le presentan en l a o b r a es 
. . . . I J j , •, y í i C r o m w e l l el v e r d a d e r o R e y de I n g l a -
H a sido o c u p a d a l a a l d e a de L a r y i l u a , \ Jievr{i. eJ p a r l a m e n t 0 no |iabía dfl¡ag el 
C O M P A Ñ I A C O M I C O - D R A M A T I C A 
O E E N R I Q U E B O R R A S 
T A U D K . A las 7 menos cuarto, 
"El protector de Inglaterra" 
N O C H E , — A las U) y omi lo. 
C U A N F U N C I Ó N P O P U L A I ! A P H K -
; : ( V ) S K S P K C I A L H S 
T E A T R O P E R E D A 
«El protector de I n g l a t e r r a » . 
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D E M A D R I D A S A N T A N D E R 
M a s d e s o o i l n i e i r o s a p i e 
POR TELÉRiNO 
M A D R I D , 14. 
A las seis de l a m a ñ a n a de hoy s a l i ó 
de Miutrid el equipo del regimiento de 
i n f a n t e r í a de t^ovadonga, qne se propo 
de hacer el v ia je a S a n t a n d e r , a p i é y en 
diez etapas. 
F o r m a n n este equipo los tenientes don 
R i c a r d o Ciaurido y dotnAntoiiio U ó i u r / , 
elsaregnto J u l i á n S a u z y el soldado L u i s 
I),on J o s é Ortega M o r e j ó n ha querido Ciisperos, todos m u y conocidos en el n m n 
h a c e r u n d r a m a h i s t ó r i c o , l l evando a la do deportivo. 
e scena l a figura de Ol iver io T r o m w e l l , el A c o m p a ñ p . a loa excurs iones tas el so-
protector de I n g l a t e r r a . Y el d r a m a e s t á c i ó de l a ( l i m n á s t i c a e s p a ñ o l a s e ñ o r A r -
hecho, pero p a r a ello h a tenido que fal- g ü e l l e s . 
s e a r -demasiado l a h i s tor ia , l i m i t á n d o l e L o s puntos de e t a p a s e r á n ; E l M o l a r , 
no s ó l o a c r e a r personajes y m e z c l a r con Bui trago , BocequUlos, A r a n d a de Duero , 
I C a r r e r a m i l i t a r (va l la s ) , s insmpto& 
' —dlel lesoul y Podes lat . 
P r e m i o de S o l a r e s ( a reclamar).—1.) m 
cr ip tos .—'Cuadra de Y e l a s c o y Muy UieK 
P r e m i o Covadonga .—o inscriptuí 
Bourget . 
¡ P r e m i o tíei Asti l lero.—7 inscriptos.--
' C u a d r a del duque de Toledo y Rayón N. 
P r e m i o del S a r d i n e r o . — 8 inscriptos 
R o y a l B a n g y c u a d r a L i é u x . 
P r e m i o de l a s C a l d a s (handfcap). -i 
i n s c r i p t o s . — . D ó l e y M a r c o n . 
Max Tingue. 
i -o* ——--'|n 
L A A V I A C I O N 
ün aviador mué 
S A N S E B A S T I A N , 11.—Kstji mañana 
o c u r r i ó u n a do lorosa d e s g r a n a «MI el :|1 
rodromo de L a s a r t e . 
l í n a v i a d o r f r a n c é s , apell idado llopp^ 
t r i p u l ó u n b ip lano , l levando consigo 
jefe de la G u a r d i a m u n i c i p a l , sefioi' Viar.j 
A poco de i-emontarsi- el aparato, se IMI | 
S e r v ó que se i n c l i n a h a horroi-or-amenleal 
n d s m o t iempo que se p r e n d í a íii'K" 
A n t e s de c a e r a t i e r r a se a r r o j ó el señor1 
V i a r , sufr iendo her idas l e v í s i m a s . -
VA a v i a d o r r e s u l t ó unim lo. TCIIÍH -«¡ 
a ñ o s , era. n a t u r a l de ' P a r í s y l i a b í a ^ w l 
zado i n n u m e r a b l e ^ proezas mi I-"' u^m'1 
g u e r r a , 
A l reeiblree l a not ic ia en ''l tírenlo ; 
f r a n c é s l a b a n d e r a f u é colocada a i" Ia 
as ta . .. 
L o s a v i a d o r e s franceses que iban a m 
p a r a C a s a b l a n c a h a n suspendido su 
j e dolorosamente impresionados . 
vía 
ECOS Di 
H a n l legado a l S a r d i n e r o l"s señora 
s igu iente s : ^«uJ 
De M a d r i d . — D o n F e r n a n d o I';" 
d o ñ a J u l i a P e m á - n d e z , d o ñ a ' - ' ' " l . " " , .ijn 
nandez, d o ñ a J u a n a Casado , doña 
Pacheco , d o ñ a E u l a l i a Pacheco, ilon w • 
don l ' V r i " ^ 
C i r u j i a genera l . 
E s p e c i a l i s t a en P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
de l a M u j e r , V í a s U r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de E s c a l a n t e , 10, l . ü — T e l é f o n o 874 
A B O G A D O 
A M i a da E t i a i a n u , 12, p r i i i t ro , I z q u i e r d a . 
Joaquín L o i i e r a Camino . 
A b o g a d o . — P r o t u r a d o r de loe T r i b u n a i M . 
V I L A t t O , i , i A N T A N B i K 
r e s i d e n c i a del F a h i l o , uno de los ' jefes ' 
m á s rebeldes adictos a l R a i s u l í , s i n d i s 
p a r a r u n solo t iro . 
U n tabor de r e g u l a r e s de T e t u á n r e a l i -
zó es ta b r i l l a n t e o p e r a c i ó n . 
H a s t a a h o r a tengo not i c ias de l a s s i 
guientes p é r d i d a s e n e m i g a s : 
E l k a i d rebelde de W a d R a s E e n - H a 
m a n , el Faibilo y s u h i jo , h e r i d o s graves . 
U n p r i m o del m i s m o y dos moros pres 
tigiosos muertos . 
Her idos , g r a v e s otros se is m á s , todos 
ellos de P x a r - L a r y i l u a , del poblado de 
R e n e l . 
t ra tamiento de M a j e s t a d , s ino de Alteza , 
n i f u é ungndo y coronado en l a A b a d í a de 
W e s t m i n s t e r , pero e r a el Soberano de I n 
g l a t e r r a y h a s t a se le a u t o r i z ó p a r a de 
s i g n a r u n sucesor. 
C l a r o es que a l lado de esta f igura los 
rea l i s tas , p a r t i d a r i o s del R e y C a r l o s I , 
m á s (pie j u K g a d d asesinarlo. ' y ; i i i n Ins 
misinos republ icanos que no p o d í a n ver laborables . 
Notas de la Alcaldía. 
U n a d i s p o s i c i ó n -
E l s e ñ o r a l c a l d e iia. dispuesto que l a s 
peseaderas y vendedoras de m a r i s c o en 
a m b u l a n c i a l leven puestos los mangui tos 
y de lanta les blancos , adv ir t i endo que l a s 
que l leven m a r i s c o s los t e n d r á n sobre u n 
cesto, cubierto con u n trapo blanco. 
L a s i n f r a c t o r a s a lo ordenado s e r á n re 
tiradas de l a v í a p ú b l i c a , a p l i c á n d o l e s a l 
m i s m o tiempo l a m u l l a correspondiente . 
De l a E x p o s i c i ó n de Be l la s Artes . 
Se p r o r r o g a el plazo de a d m i s i ó n de 
o b r a s con destino a este c e r t a m e n has ta 
el d í a 19 de j u l i o . 
A q u é l l a s se e n t r e g a r á n , y a desembala-
das , mi el loca l l l a m a d o « E l A l c á z a r » , de 
ctoCo a siel'e de l a tarde , todos los d í a s 
A r i a s , don L u i s Orive,- n n ' • 
Diego, d o ñ a C o n c e p c i ó n Azpiduz y i'11' is 
s e ñ o r duque de C o r e hi jo , s e ñ o r , n , . M \ 
de V a l d e r a s , don ( i ! n é s 1'eivaiitmi y i» 
l ia , s e ñ o r F o l e y W . y fami l ia , dmia ^ 
sa. L a r r a , v i u d a de P i n e d a , '''J1'' ij,.!' 
Antonio C o n t é y s e ñ o r a , d o ñ a Man*1 ^ 
ta. l igarte , d o ñ a M a r í a L u i s a M ' - ) l \ c J0 '0 
M a n u e l M i r a n d a M e n c i d a y íli']}\il&ln0t 
Alfonso L ó p e z M a r t í n e z , d o ñ a Elisa ^ 
z á l e z L ó p e z , d o ñ a R o s a l í a Cascon, 
J e s ú s G u t i é r r e z , s e ñ o r conde do la 
r a , s e ñ o r E l i s e i e f f y s e ñ o r a , s e n 1 
de C a v i a . v fa 
De ' F a l e n c i a . — D o ñ a L u c í a Casado | 
m i l i a , d o ñ a C r i s t i n a M é n d e z v íal11 
don Vicente F e r n á n d e z \ famiH'1- . ^ 
De B i l b a o . — D o n B e n j a m í n 
y f a m i l i a y don Alberto A z n a r . 
De M á l a g a . — S e ñ o r i t a P i l a r 
ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n L ó p e z ( L a 
ni ta) . , j M 
De S a l a m a n c a . — D o n Vicente i1,H' 
y f a m i l i a . 
con buenos ojos es ta s o b e r a n í a d i s f raza -
da , lograron c o n j u r a s , y é s t a s son preci 
s á m e n t e l a s que le valen, a Ortega MSore 
j ó n p a r a su d r a m a . I n v e n t a unos perso-
najes , u n lord Hewet , r e a l i s t a , y le mez 
c í a en un conflicto sent imenta l con su 
Muerto el f a k i r B e n H a m e l , u n h i j o de b i j a . H a s t a a q u í todo e s t á b i e n ; el per 
L o s autores l l e v a r á n u n a nota con su 
nombre, e l n ú m e r o de obras , t í t u l o de é s 
tas y precio y d imens iones de las mis 
m a s s in el m a r c o , y el d o m i c i l i ó o res i -
d e n c i a del autor . 
A l en tregar l a s obras se les d a r á el co 
rrespondiente recibo. L o s que no h a y a n 
D e S a n S e b a s t i á n . — D o n Pedro A«¡ 
ovey. * 'á 
De F r a n c i a . — D o r i C a r i s M e n g o t ^ W 
y don T o m á s C
F r a n c i a 
ñ o r F u z m a n . 
De C á c e r e s . — D o n R a m ó n Jiméi»'7 • 
m i l i a . | J0 | 
De V a l l a d o l i d . — D o n E u g e n i o ^ ¡ j f l í 
f a m i l i a , d o ñ a C e l e s t i n a Maz.ark'g1»5 • 
E p i f a n i o P r a d o y s e ñ o r a . 
^ ^ ^ ^ 
Grandes Carreras de Caballos ^ ¿ á , a m Q de Beüa Vista 
carreras.=13.500 pesetas en preniios.=A las 3,30 de la tarde, 'Tremió del Sardinero" 
5' O f c - i ^ / - > i ^ N O - PESSfiGE (tríbima): Caballeros, 10 pías.—Seííoras, 5 pías. 




Noias de soc iedad. Enlace* 
a p r e n d í / - ue c r o n i s t a , c o i m e -
- i ' i ' ^ ' o s l i l ^ i U l J , l u n u l u l l u a a , l , i e Ju 
^ 0 1 » , u . m en " i i a p r i e t o s e u i e j a m e 
«íse |ia v amge a m e e l i e rvo i - i . su a n 
m * a m e tíl I t í I J U I l , o u t a i , - ! c u i l u r a ; l a s a r r a s , en 
S é n w c u e r n a d o n A v e i i n o s. i s á s i a ; 
p ñ s u t u i a o en esxa v m a .a . ^ u c a r e r o de p i a t á ; 
• ii i'i pundonoroso o n c i a i Qc 
'•al"KU,,im oe «:sla í n d o l e , ÍK. l iene 
.."';;„.. 
go B a s o a y s e ñ o r a , n ece sa i r e de p l a t a , f i lé el hack i z q u i e r d o , e l m e d i o y e l d e l a n 
p a r a c a l z a d u y g i . a n t e s ; d o ñ a B e n i g n a t e ro c e n t r o . 
U n g a i n a , de l a s M a z a s , b a n d e j a de p l a t a , » , • 
d o n J a c i n t o V á z q u e z , r e l o j de d i i m e n e a , l u j a r o n l o s de casa m u y a n i m a d o s , 
d ó ñ a M i c a e l a R e v i l á , u n a b a n d e j a ; d o n c o n l a fe p u e s t a en el t r i u n f o y s egu ros 
A n d r é s S a n E m e t e r i o y f a m i l i a , s e r v i c i o de o b t e n e r l a v i c t o r i a . . 
p a r a a g u a , de p l a t a ; d o ñ a A n u r e s a ü u - E n t o d o e l p a r t i d o n o d e c a y e r o n n i u n 
r n e l ( v i u d a de A n t í i z ) y l a m i l l a , , u n a es s o l o m o m e n t o , n i d e m o s t r a r la m á s m í -
m o n e d a s de o r o , n i i n a h u e l l a de c a n s a n c i o ; e l e n t r e n á -
s e ñ o í i t a I n é s Ca- m i e n t o v a c u r t i e n d o los ape t ec idos efee 
d o n H i p ó l i t o l i u l l ,s- V a pn o t r a o c a s i ó n lo- h e m o s diciho-: 
^ e ^ ; lllU,.|iueiuMa i i i u i i a r non iViu 
fe 
,„•.. ' i " 
©icoiuenjUarsg a l a UJOM 
i i í . s i i u n i s e en úci 
&UilpaLico c o a ú j a t o r 
- lilo ( , f - , i i i n iu i - a ine ue s i a . 
• ̂  U - o a en j a i g i e s i u A.uiVO-
i'.maiiii. p r i m o r o s u n i e n t e auu i ' -
, y i a i " ' ^ y ,,ures- J>e ' lul j0 
'i',, vii,i",,NI 
" i ' a n e m e ue 
i V tí [Juul-aios u o n a r e i i s a r o í a n 
'!''",...',.,, m a d r e ue i a n o v i a , y c i 
n i xs iu io u a r n i c a , c a p u a n ue i 
"" ' - ,a juuau m a n a r , n e m i a n u oe i 
j l a u ü ü e i a c t a cu ino t e sugus w 
.uuaaaiiie m i m a r ue e s i a ¿ . l a z a 
senor n o n j ó s e j beneu . c io , uno 
teioso jtv. 
m u n i c i p a l u o n M a n u e l u u -
s ten-
m e n s e 
u n n a i u a s ue a /a 
, a l señor 
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¡roí 
^ ...... en e l t e m p l o , a ios acoroes 
•vl " ' I n c l m nupcial, de M e n d e i s s o n n , 
"l. .' m isi r  m e 
S l e M . a m s t a don J .ms Casia , y so-
"l' i ia sa l ida , u n a compacia m u -
i' ¡.cou-ió con mnnnuuos de ad 
< a i a V d U i i I - r e j a , murmullos 
f^nmtu exinoiai-un en entusiastas 
r e ú n e s . Aiuy aprestas y gallardos 
E i a u ia cola dos i . i -enosus niños: r er 
C o S u a r c c s v . m n n i^lu-sa, p r u n o y 
^ L , de la nov i a , r e s p e r t i v a i n e m e . 
rtSminada la r e . m n o m u , los m u n e n . -
, ' .viitadob i 'oern obsequ i ados en la 
ÍLia casa de los p a d r e s de l a n o v i a , 
gos e n t r a ñ a b l e s a m i g o s don T o m a s 
E a l ^ l i s a , e n u n a e s p l e n d i d a conn-
,sU„u.ndainenLf p r e p a r a d a p o r el co 
( , , „ Ho te l de S a n t a n d e r , y 
^1U, u n á i m u e m e n t e e l o g i a d a . E l m e 
| M el s iguiente: 
e n t r e m é s v a n e s . 
Potage Re ine , 
petiles uouelies p o m p a d o n r . 
lÁW nietj vina.íi-' Ué e l m a i o n n a i s e . 
•' 0 ,ie Ix.enf j a r d i n i e r e . 
j a m b ó n g la . - é p a r i s i é n . 
Poularde v o t i s a l a d e . . 
( . reme g l a c é . 
Vou rua iapag i i e .—Desner t s v a r í e s . 
M cigaires i i a l i a n n e s - L i c n i e u r s v a r í e s 
Üieaiatamenle los n o v i o s p a r t i e r o n en 
nm^nili"-" a u i i i m i i v i l para S a n t a n d e r , 
P Miiiagii \ o t r a s p o g l a c i o n e s , s i en-
p o s í s i m a i n e n t e despedidos . 
Jeven laien viüje >' que la l u n a de m i e l 
coiiiieir/.a pa ra el los, sea tan ven-
m c Imiacahalde r o m o de todas ve ras 
Uii hura i ' i i qt j i ' c m l i o r r o n o estas c n a r 
la gente j o v e n despacha a. sr g u s t o 
Casino unas c u a n t a s i locenas de 
ítrolls; nne-eirpps valses, etc., e i c , y 
Hiena le que hay h u m o r suf i 
¡pilP para .pie l:i l iesla dui c l i a s l a b i e n 
| la m a d r u g a d a . 
Eemmii - OÍOS r eng lones l i a c l e n d o p r e 
Rtea las ivspelaldes f a m i l i a s de los con 
pnles iiuestra en l io ra jbuena m á s c u m -
liila y rl m á s p r o i u m l o a ^ i a d r c i m i e n t o 
i la nía i i i \ i l a c i ó n de (pie h e m o s s i 
L o s regalos . 
v i l ist inguirToii todos e l los po r la r i -
myel buen ^usi.o (pie les a v a l o r a . A h i 
üaprecinso sedi tar io de g r a n v a l o r , re-
tó de la novia: un sobe rb io aderezo de 
fias y br i l lantes sobre p l a t i n o , del n o 
|;dos a i ' l í s t icos tap ices de comedor, del 
idrino lien I s i d r o M i a r n i c a , ' h e r m a n o del 
ivio; pala de p l a t a , para huevos , de do-
í.losefa l i regel , a h u c i a de la n o v i a ; jue-
ípmpleto de c u c h a r a s de p l a t a , y u n a 
de f a n t a s í a , de los p a d r e s de l a 
dem id . , de c u h i e r l o s de piala, 
ln si-ñoia m a d r e del n o v i o ; u n p r e c i o 
'übaniro, de don Rafae l ( ¡ á r n i c a , h e i -
1 10 del novio; j u e g o de c u c h i l l o s de 
"ln los he rn ianos de l a novia; ta-
5te terciiipeio enca rnado , de l o s h e n n a 
05'li'l iKivio; d o ñ a M i l a g r o s ( i u t i é r r e z , 
ll1 l luvia, un serv i i - iu de [dala para 
''';"J|̂  > " i r o U.-l IHÍMIIO n i e l a i pa l ' a os 
*8y mi i l evocionar io con lapas de mar-
'f01! b i iu i is ia B lanco j s e ñ o r a , t í o s de 
|"0via, u iagni lco j u e g o de c u b i e r t o s de 
P don L o n s l a n t i n o R o m á n y s e ñ o r a , 
'a novia, c o l c h a de enca je ; don 
MMO /. y s e ñ o r a , t í o s de la n o v i a , 
K r ' - Vil! i"so P'e de p o s t r e ; doña 
Jiimiiít bregoI, Ha. , i r !;L n o v i a , u n apa 
,,e '"/-r den J u l i á n G u t i é r r e z y seño-
í("eiil- docena c u c h a r i l l a s de pla-
r; 1,11 Leandro L a b a d í e v s e ñ o r a , í d e m , 
iibanieu de concha ; don R o s e n d o 
' ^ v sonora, Í d e m , e s p l é n d i d a s o r t i 
' pi-i-la.-. y l , r i i l a m e s ; u u ñ a F i l o m e n a 
'' ie' lueiii, i-osario de p l a t a con su 
l ¡ 3 Antonio, Fe l i s a y C a s i m i r o Blan-
1,;i1(,':""s de l u nov ia , b a n d e j a de p l a t a , 
•-iiiiiiaio j . R a m í r e z y s e ñ o r a , ídem, 
m l Z & úe PbUa; d o ñ a D o l o r e s López, 
| ,1,"' Lüs ta ) y f a m i l i a , c e n t r o de me-
. - . Maui.ie G a r c í a v f a m i l i a , u n 
Íerfln,. ^ ' ñ o r i t a P e p i t a L a z b a l , 
r ¿ j 'd'Ufsiica; d o n .lose J i m é n e z 
feleria í i ^ ' ^ ^ ' . u " . j " e 8 " c o m p l e t o de 
I r É 0 ' ' " cb i l los p l a t a ; s e ñ o r i t a C l a r a 
K i a s c , ^ ^ ' " ' ' ^ e r o s de p l a t a ; d o ñ a 
Ca,-, ; ' : " :I lzail 'z . ^ • j o de p l a t a ; do 
| pa re j a de bus tos ; d o n 
N i n a -i 7 ' . Ul1 uiJíll,a.lo de l u / . ; d o ñ a 
'niii, ( v i u d a de . A r r i a g a ) , u n 
icuia I- : ver i i d a y V i c e n t a Co 
ia. do» "i-u , , . l il ' '"s: ' : don R u f o A r g i ñ a r e n a y 




i , ^ -Wi' lis " ' I )ul 'a he lados ; s e ñ o r i t a 
f y dos i " , Vlll ape ix , c e n t r o de m e 
Teto b í a / i i('l",'s; «'""""d'itas M a n a v 
l'aia ,.£;f„ 61 , ; a ^ i l l o , m a n t e l e r í a de 
'"da de £ í f c o ' d o ñ a R e g i n a C o r t e z a r , 
i Ani.,;.:, ,,|I,:,,"S). s e rv iUe te ro de p l a t a ; 
i l t i ü i í J ' ' • I : " i a y s e ñ o r a , ta/.as de 
Pa; . i I i a E -^don V r .iU's l ^ o d r i g u , espejo de 
I t . ^ y ^ ñ o r a f u n a l 
1 l',"1"1' o S ' s e ñ ü r i t a s Mercedes y 
M ^ - ¿ a S a , . t , s U e a f t e u r u ; l a 
y dO 
se 
r .UUlil b\Z ' i l<ir i tas r e d e 
c ^ ^ ' a e / ; e ^ ( : o 1 ^ ^ g r a -
M 0l': don A r ' a b u e r n i g a , » " í a b a l d a de 
E ? ' " ' ^ T t í l H , ,n iá l1 Z a l a m e r o y 
Ajares v • 1,1 ^ e s p ó n - s e d a ; d o n P a 
m u 
Pta, 
(li"liñ u i i a í a m ü i a , u n a b a n d e j a ; se ' ¡ F e r n á n d e z A l v a r e z , 
| V ^ u J v % . : ' ' ' ' - l - d i á n S u á r e z y se-
^• T''1' ' ¡cor lJ la ,a; señ01"'1» Ma 
'"nV;:1'"^ doj i.-i1 y i . b a n d e j a de p l a t a ; 
J' s"i-v¡ ' 1 l l : i r l^erix. ^ v i n d a de Bo-
lUete,-,J p l a t a : d o n S a n t i a 
m a n a y l a m i l i a , c e s t i t a de p l a t a . 
i . a s o b r e r a s e m p i c a d a * e n l a f á b r i c a , 
p r o p i e d a d de l p a a r e ue l a n o v i a , t e s t i m o -
n i a l un su s i m p a t í a r e g a l a n d o u n a bate-
ría, c o m p l e t a ue c o c i n a , de a l u n ñ n í u m , y 
l a s e r v i d u m b r e io s i g u i e n t e : I s i d o r a A r e 
n a l , u n l a v a i r u i a s , ue p l a t a ; A s c e n s i ó n 
l i i v e r u , u n a n a n u e j a ; d r e g o r i a m i s t i o , u n 
c e n t r o de mesa ; h o s a r i o n o b v a r , ( .a i -men 
t . a v a u á y u r a c i a H i y é r o , c n a u a s de i a ú o 
v í a , u n j u e g o c o m p l e t o p a r a c a l é ; i-msu-
r i o y ' . S í d e d a d l i u s i i o , an io i -a de m a y ó l i c a , 
L u c i a n o M a z a , u n a b a n d e j a ; P e t r a L .ópez , 
se is c u o h a r i l l a s do p i a l a ; 
De P e d a g o g í a . 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s p o r los i l u s t r a -
dos n i a e s i r o s n a c i o n a l e s de esta v i l l a , 
n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s d o n P a u l i n o A n 1 
t o h n T o r r e g r o s a , u u n r e r n a n d o G ó m e z .> 1 
d o n h r a t i l i o i r u j i n a n o , a c u d i m o s h o y a 
los loca les d o n d e se h a l l a n i n s t a l a d a s l a s 
escuelas p u b l i c a s y p u d i m o s a d m i r a r u n a 
v e r d a d e r a E x p o s i c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a de 
io s t r a b a j o s v a r i a d o s e fec tuados p o r sus 
a v e n t a j a d o s d i s c í p u l o s , d u r a n t e el c u r s o 
ú l t i m o : t odos e l los de p o s i t i v o m é r i t o . 
.No p o d e m o s p o r m e n o s de a d m i r a r l a 
i n t e n s a l a b o r e d u c a t i v a r e a l i z a d a p o r 
a q u e l l o s c u l t í s i m o s p ro fe so res , a l o s q u e 
m u y c a r i ñ o s a m e n t e f e l i c i t a m o s , a s í c o m o 
t a m b i é n a los i n t e l i g e n t e s n i ñ o s , q u e t a n 
b i e n l o g r a n a s i m i l a r l a s e n s e ñ a n z a s re 
c i b i d a s . | 
V i a j e r o s . 
Con ob je to de a s i s t i r a la b o d a - q u e de jo 
no es ( h r n d e n r i a Ja de l « S p o r t i n g » , s m o 
a b a n d o n ó , que e » d i í i m r t f - . a h m . - u t e opues-
to. 
Los d e l a n t e r o s e s t u v i e r o n a d m i r a b l e s 
iodos y p o r e n c i m a A r g u e l l e s y F e r n á n 
do M e a n a , R a m ó n í n y el o t r o m e d i o t r a 
b a j a r o n b i e n y con a c i e r t o . L a defensa , 
a u n q u e a c t u ó a c o n c i e n c i a , se ve en edla 
que ba j a n o t a b l e m e n t e d e l res to del e q u i 
po . V a q u e r o , p o r e j e m p l o , v a de d í a en 
d í a d e s f i g u r a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
R o m á n , en Lo poco q u e le c u p o en suer-
te, c u m p l i ó p e r f e c t a m e n t e . 
« í « 
Dos a r b i t r o s h u b o a y e r : p r i m e r o .B lan 
co y l u e g o M o r á n . L o s dos, p o r c i e r t o , des 
e m p e ñ a r o n su m i s i ó n con de f i c i en t e ac ier -
t o ; en especia l el s e ñ o r B l a n c o . 
» * » 
[júb r a c i n g u i s t a s r e g r e s a r o n en el d í a 
d é a y e r R n u e s t r a c i u d a d m u y sa t i s fechos 
d é l is p r u e b a s de c a r i ñ o que r e c i b i f r o n 
df>l p ú b l i c o g i j o n é s y d é los " S p o r t i n g u i s 
t a s » , que t u v i e r o n c o n . e l los l a f i n a a t e n -
c i ó n de o b s e q u i a r l e s c o ñ u n banque t e . 
E n honor de B e r a z a . 
Y a e s t á n pues t a s a l a v e n t a l a s t a r j e t a s 
p a r a a c u d i r a l b a n q u e t e q u e en h o n o r de 
Pepe B e r a z a , « Y o s t » , se c e l e b r a r á el p r ó 
x i n i o d o m i n g o , a l a u n a de l a t a r d e , en el 
r e s t a u r a n t « E l C a n t á b r i c o » . 
L o s a f i c i o n a d o s q u e deseen a d q u i r i r l a s , 
q u e s e r á n c u a n t o s a m e n e l f u t b l m o n t a 
ñ é s , p o d r á n l i a c e r l o en « E l C e i í t r o » , de 
d o n P e d r o A . S a n M a r t í n , j o y e r í a de d o n 
C e s á r e o P e ñ a , e s t a b l e c i m i e n t o d e ó p t i c a 
de d o n J o s é G a r c í a , « L a I d e a l » y B a r A m e 
r i c a n o . 
E n d í a s suces ivos d a r e m o s c u e n t a a los 
a f i c i o n a d o s de l a s adhes iones r e c i b i d a s 
po r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , que , p o r 
ser y a n u m e r o s a s , ñ u s p e r m i t e n c o n l i a r 
en id é x i t o . 
P I P K M O N T A N A . 
C C U S M O 
Se r u e g a a l á J u n t a d i r e c t i v a y C o m i t é 
de c a r r e r a s de l a U n i ó n ' C i c l o - M o t o r i s t a 
S a n t a n d e r i n a , a c u d a n a l a r e u n i ó n q u e 
esta Soc iedad c e l e b r a r á m a ñ a n a , m i é r 
coles, a l a s ocho de l a noche , en l a p l a z a 
V i e j a , 1 y 3, p r i m e r o , p a r a t r a t a r de a s u n 
tos mu/y i m p o r t a n t e s , r e l a c i o n a d o s con 
el d e p o r t e . — E l s ec r e t a r i o , 
« U n i ó n M o n t a ñ e s a » . — C o n v o c a t o r r a 
Se c o n v o c a a t odos l o s socios en ge-ne 
r a l a u n a r e u n i ó n que t e n d r á l u g a r h o y 
en su d o m i c i l i o s o c i a l . C o l ó n , i , a l a s 
nueve m e n o s c u a r t o de l a n o c h e . — E l Di-e-
s idente . 
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EL. M O M E N T O R O U I T I C O 
D II i 
Importante Consejo de ministros -La constitución del Con-
greso.-Otras noticias interesantes. 
M a d r i d 
c u r r i ó a m e d i a m a ñ a n a a la P re s iden - n o c o n s e n t i r l o el r e g l a m e n t o ' 1 
r e s e ñ a d a , h a n l l e g a d o a n u e s t r a p o M a - , d o n d e r e c i b i ó a. los p e r i o d i s t a s a qu i e - L l s e ñ o r ( i - m . - r / o ^ i . 
c i o n l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a L u i s a B r e "es d i j o que i n a n i u r e u n i d o a la C o m i s i ó n nos jefes l n s \ / o o l . . . ' ' ' ' " " a lg l1 
g e l ; d o ñ a F i l o m e n a L a b a d í e de la So la v ««« C ó d i g o s p a r a d a r p o s e s i ó n del c a r g o s i g u i e r a n d r V ^ \i{[U' 
SU h i j o d o n . l u á n J o s é ; el t e n i e n t e a u d í (i<: voca l a <mn A c a c i o C b a r r i , d e s i g n a d o denegado i g n e i o a el p e r m i s o 
t o r de p r i m e r a , d o n I s i d r o S u á r e z y su ( -o ln" r e p r e s e n t a n t e de los P r e v i s o r e s de l Se eree inup lo n ^ ; / ^ „ 
be l l a esposa d o ñ a R o s a r i o de l a Dehesa : « ' o r v e n i r . -e " ^ ^ ¿ e d f ^ i L v i l L 0 ^ ^ ' 
el t e n i e n t e c o m i s a r i o de G u e r r a de l a p í a ^ J 0 d e s p u é s que l a s n o t i c i a s de o r d e n H0 ¿SÉ d e c í n n ú * o . . , , • 
za de. S a n t o ñ a , d o n J o s é J i m é n e z G a í - c í a P ú b l i c o n o a c u s a n n m ^ H . . . i 1 ? . l s e d e c i a ^ u e . l ü « f e r a l e s e s t á n y a 
de l a V e g a . 
P O R T E Ñ O . 
T r i b u n a l e s . p i l o nos y ob re ros . l e g a l y e s t á b a i a p e r s o n a que b a d e ' p o n e r s e T T f r p m p sad en l a d i s c o n l o r n n d a u enta-e p a t r o de l p a r t i d o . pone r se a i i r e n t e 
S i n e m b a r g o , se a s e g u r a que a l g u n o s 
m » . 
pos ib l e que 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r tuvo' l u g a r el j u i c i o o r a l r e f e r en 
te a causa s e g u i d a en el J u z g a d o de R e i -
nosa , c o n t r a F r a n c i s c o S á i z Seco, S i m ó n les. JM rn r i f ]p ^ R r . w . o , , " „ r ^ 
P é r e z H o y o s , J o s é A m a n d o H e r a s v Ga- T a m b i é n m a n i f e s t ó e l s e ñ o r M a u r a , q u e e n l a r e u n i ó n m í m í ! Ji l9, 0y que 
brieJ R u i z Be rcedo . por el de f i to de h a s u r g i d o o t r a h u e l g a en u n p u e b l o de T J * se a b o r d a " t L l Z r r ™ 1 ' ^ ma' 
h u r t o . J a é n ; p e r o esta c lase de c o n f l i c t o s l o s es l a j e f a t m a y l ^ d e l D ^ - ^ n 06 
Los e n c a r t a d o s , mozos de e s t a c i ó n que t i m a e l s e ñ o r M a u r a c o m o i n e v i t a b l e s . L a c o n s t i t u c i ó n del Con S ' 
p r e s t a b a n sus s e r v i c i o s en l a de R e i n o s a , A n u n c i o a c o n t i n u a c i ó n que m a ñ a n a T o d a s l a s c á b a l a s m í e SP i 6 8 0 * ! 
e s t ando d e s c a r g a n d o u n v a g ó n d e . m e r - se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s t r o s en l a sobre la c n n s t i i n r . m r . ^Ti r- 'heoho 
c a n d a s a b r i e r o n dos ca j a s y se a p o d e r a P r e s i d e n c i a , (* l a s c i n c o de l a t a r d e . ¿Men en a D r e c i n r m,P L n S i C0J" 
on de 15 pares de m e d i a s y u n a p ieza de De I n s t r u c c i ó n . c S m L T ^ ^ 110 Podrá 
t e l a , t a sado en pesetas. L a C o m i s i ó n de p ro feso res y p e r i t o s T a S ¿ S i r m ! „ÍP n J n T T ' • 
E l m i n i s t e r i o f iscal p i d i ó se i m p u s i e r a m e r c a n t i l e s , b a v i s h a d u a l s e ñ o r S i l i ó pa- e c o n ó m i c ? ^ v í í f PÎVK̂  A A FO,?N,1 A 
- r a d a r l e s l a s g r a c i a s con m o t i v o del fie- 1 ? g ^ ü n ^ ^ 
c re to <pie h a u i c t a u o r e c i e m e m e n t e y poa-
el que se r econocen c i e n o s de rechos a l 
nuevo p l a n de l a c a r r e r a . 
M u / o r a s a les maestros . 
OI ra C o m i s i ó n de m a e s t r o s , h a v i s i 
l a d o a l d i r e c t o r g e n e r a l de P r i m e r a E n 
a c a d a u n o de los s u m a r i a d o s La p e n a de 
dos a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a de p r e 
s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
l í l l e t r a d o s e ñ o r M a t e o expuso en m o 
do a l l é r n a l i v o que los hechos c o n s t i t i ñ a n 
u n a f a l t a , o, en d r o caso, el d e l i t o c a l i 
¡ i c a d o po r el ÜscaJ ei» g r a d o de f r u s t r a -
c i ó n , y s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n dp sus defen 
Consejo de min i s t ros . 
A l a s c i n c o y c u a r t o de l a t a r d e se h a 
ce l eb rado en l a P r e s i d e n c i a Consejo de 
m i n i s t r o s . 
E l p r i m e r o en l l e g a r f u é e l de l a G u e m , 
m a q u i e n los p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n p o i 
senam.a , n a c i é n d o l e e n t r e g a de u i i a co- e l c o m b a t e h a b i d o en M a r r u e c o s . 
E i g e n e r a l S a n t i a g o c o n t i r m ó q u e se d i d o s o l a i m p o s i c i ó n de la pena de dos ¿ e [ m c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s en el 
awases >' i,^•e•s,,, ,,,a>,or- m i t i n q u e c e l e b r a r ó n a y e r . t r a t a b a de u n g r a n c o m b a t e d e l q u T h a 
Sentenc ia . E l d i r e c t o r g e n e r a l c o n t e s t ó a los co- b i a n r e s u l t a d o v i c t o r i o s a s n u e s t r a s t r o -
E n cansa p roceden te de l J u z g a d o de m i s i o n a d o s , que e l m i n i s t r o acoge c o n pas . 
S a n t o ñ a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a conde s i m p a t í a s l a s c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s en M a n i f e s t ó que h a b í a p e d i d o de ta l l e s de 
n a n d o a B e n i g n o Cobo Eiguej-as , c o m o (J] c o n u c i o y que en sus p l a n e s de r e f o r l a a c c i ó n a l a l t o c o m i s a r i o , 
a u t o r de u n d e l i t o de les iones , a l a p e n a m a i m p l a n t a r a l a c o n c e s i ó n de c i e r t a s ' A ñ a d i ó que e l c o m b a t e t e n í a g r a n i n -
de dos meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o i . 
FUTBOL 
E l « R a c i n g » , en G i j c n . 
E n l a l u c h a q u e e l p a s a d o d o m i n g o sos 
UV0 01 " ^ S T ^ o l ^ n ^ ó ^ u e l Jar l a s t a r d a s l e r r o v i a r i a i c o n e l ú n i c o 
JOB, en e l ^ P f . ^ ^ Í T a 0 • tm de ^ ^ r el a p l a u s o de l C o m e r c i o y 
i i o e q u i p o d e r r o t a d o p o i 4 a u . „; „, „ . . ¿ * 
Su u i l t a de e n t r e n a m i e n t o y l a a u s e n 
i m p o r t a n t e s m e j o r a s a los m a e s t r o s . t e r é s p a r a " l a p o l í t i c a a s e g u i r en M a 
B i e n p a r a unos, m a l p a r a otros. r r u e c o s y p a r a l o s m o v i m i e n t o s que e n 
C o m e n t a n d o l a v i s i t a que (hizo a l se é l h a n de o r i g i n a r s e , 
ñ o r L a C i e r v a u n a C o m i s i ó n de B a n q u e - E l s e ñ o r U s s o r i o d i j o q u e l l e v a b a l a 
ros , r e p r e s e n t a n d o a sus c o m p a ñ e r o s de c a r t e r a r e p l e t a de p r o y e c t o s y decre tos 
B a r c e l o n a , con ob je to de que n o a d o p t e de o b r a s p ú b l i c a s . 
d e t e r m i n a d a s m e d i d a s que a g r a v e n m á s E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a i n d i c ó 
l a d e l i c a d a s i t u a c i ó n de l a s empresas fe que ü e v a b a u l t i m a d o el i n d u l t o g e n e r a l 
r r o v i a r i a s « L a M a ñ a n a » a t r i b u y e a l m i - q u e h a de o t o r g a r s e c o n e l t í t u l o de l a 
n i s t r o de H a c i e n d a , el p r o p ó s i t o de reba- Paz . 
E l s e ñ o r Go icoechea d i j o que el Conse jo 
t e n d r í a c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o , 
de l p ú b l i c o , s i b i e n e l E s t a d o a b o n a r í a L o s p e r i o d i s t a s se l a m e n t a r o n de que. 
c i d o p o r l a t a r d e l a cen 
r e t e r en t e a l c o m b a t e de 
d e r r o t a ^ • . u . M ^ a . ^ x ^ . ^ o c x i » .o. q u i e b r a de l a C o m E l m i n i s t r o r e s p o n d i ó q u e t o d o e l lo h a -
' De e l l a n o h e m o s n o s o t r o s de h a b l a r , p a ñ í a s , q u e rio p u e d e n es ta r a m e r c e d de b í a obedec ido a u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n 
(n i e remos sean n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s los u n a m p a r o t a n i n c o n s c i e n t e c o m o el apo- y que b a h í a d a d o ó r d e n e s p a r a que se 
c r o n i s t a s as tuie .s los e n c a r g a d o s de e m i - YÜ d e l A s t a d o . p u d i e r a n t r a n s m i t i r l o s despachos , 
u r su o p i n i ó n sobre el m a t c h . Reconoce , s i n e m b a r g o , e l m i s m o p e n o - A i a n a n a — a ñ a d i ó — s e p l a n t e a r á el deba-
Dice " E l N o r o e s t e » : d i c ó , que e l s o ñ r L a C i e r v a d i j o a l o s co- te e l e c t o r a l a l t r a t a r s e e l a c t a de C o r l a . 
« E l e q u i p o l o c a l j u g ó a y e r t a r d e c o m o m i s i o n a d o s que e l G o b i e r n o n o a d o p t a r á E l m i n i s t r o de E s t a d o c o n t i r m ó l a n o 
en BUS m e j o r e s t i e m p o s y l o s e n t u s i a s t a s d e t e r m i n a c i ó n a l g u n a que p u e d a p e r j u d i 
u o l ( « S p o r t i n g » , c u v o s á n i m o s i b a n deca ear a l a s C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , 
y e n d o p o r su a c t u a c i ó n en p a r t i d o s p a s a | r n H a c i e n d a . 
uos ,no p o d í a n u c u i t a r s u c o n t e n t o p o r l a ^ 
r e s u r r e c c i ó n de a q u e l " S p o r t i n g » , q u e -
E l m i n i s t r o s e ñ o r L a C i e r v a , a c o m p a -
• f i ado de l s u b s e c r e t a r i o d e l M i n i s t e r i o de 
taaitos l a u r o s c o n q u i s t o p a r a e l d e p o r t e h a c i e n d a , p r e s i d i ó esta m a ñ a n a l a J u n 
g i j o n e s . 
L l c a m p e ó n a s t u r j u g ó a y e r t a r d e ho-
n o r e s , sonre t o d o - l a l i n e a de a d e l a n t e s ; 
p e r o q u i e n r a y ó a u n a a l t u r a i n c o n m e n 
s u r a b i e f u é E e r n a n d o V i l l a v e r d e . 
l a ue A r a n c e l e s y V a l o r a c i o n e s . 
r o m a r o n p o s e s i ó n v a r i o s de l o s voca-
les n o m b r a d o s , e m p e z a n d o e l e s t u d i o de 
l a a r d u a l a b o r e c o n ó m l c a q u e le e s t á en 
c o m e n d a d a p o r h a ü a r s e p r ó x i m a l a f echa 
t i c i a de l a a c c i ó n de M a r r u e c o s a n a d i e n 
do que l o s t e l e g r a m a s q u e se h a b í a n re -
c i b i d en e l m i n i s t e r i o c o i n c i d í a n c o n l a s 
d e l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que e l a t a q u e d e l R a i -
s u l í c o n t r a L l e v e t y s e n s e u t e m a p o r ob 
j e t o c o r t a r n u e s t r a s c o m u n i c a c i o n e s . 
A l a s d iez de . la n o c h e t e r m i n ó e l C o n 
sejo, f a c i l i t a n d o l a s i g u i e n t e 
Nota oficiosa. 
« L o s m i n i s t r o s se h a n r e u n i d o en C o n -
E l « R a c i n g » s a n t a n d e n n o e m p e z ó j u -
g a n d o c o n m u c h o s b r í o s ; p e r o a m e d i d a i e " u v ^ ' 
uue e l S p o r t i n g se f u é c r e c i e n d o c o n l a 
v i c t o r i a , f u é d e c a y e n d o é l de m a n e r a n o 
t o r i a . S i b e m o s de se r s ince ros , nos gus -
en que t e r m i n a n l o s C o n v e n t o s c o m e r c i a sejo p a r a r e s o l v e r d i f e r e n t e s e x p e d i e n t e s 
ue l o s m i n i s t e r i o s de i l a c i e n d a y A b a s t e -
c i m i e n t o s . 
F u e r o n e s t u d i a d o s a l g u n o s p r o b l e m a s 
de este d e p a r t a m e n t o r e l a t i v o s a t r i g o , 
c a r b ó n y h i e r r o . 
Se a p r o b ó l a a d h e s i ó n de E s p a ñ a a l a 
L i g a de l a s N a c i o n e s . » 
A u n q u e l a n o t a no d ice m á s , se sabe 
les c o n d i v e r s a s n a c i o n e s que h a b r á que 
E l d i a r i o of ic ia l . 
« L a G a c e t a de M a d r i d » p u b l i c a h o y u n a 
R e a l U r d e n de l M i n i s t e r i o de G r a c i a y 
l ó m á s e l j u e g o d e l " R a c i n g » en l a ú l t i J u s t i c i a , o r d e n a n d o q u e l o s j ueces m u 
m a v i s i t a que nos n i z o ; t a l 'vez p o r f a l t a n i c i p a l e s f o r m e n l a s l i s t a s de l o s e lec to 
ue e n t r e n a m i e n t o , es l o c i e r t o que a y e r res f a l l e c idos , en sus r e s p e c t i v o s t é r m i -
l a r d e n o d e s a r r o n o e l j u e g o q u e en poco nos desde l a ú l t i m a f echa de l a r e n o v a - t lue f n 61 < "')sej.J se t r a t ó de l i n d u l t o ge 
t i e m p o le /hizo 'a l t ianizar u n e n v i d i a b l e c i ó n t o t a l del Censo E l c t o r a l , l i s t a s que ae ra ! .v que l u * a p r o b a d o , .siendo a u t o r 
nucs to en e l f ú t b o l h a b r á n de ser expues tas a l p ú b l i c o h a s 0 , ; l s e « ^ M*"™ p a r a d a r l e p u b h c i -
Se d e s t a c a r o n , a u n q u e s i n s o b r e s a l i r l a e l & de l o s c o r r i e n t e s . d a t l « ' " u r i d o c rea o p o r t u n o , 
m u c h o P a g a z a y A g ü e r o . L a l í n e a de T a m b i é n recuerda, a los j ueces m u n i c i r a m b i é n «e t r a t o de los deha ies p a r l a 
a .ndantes es r á p i d a y c o m b i n a b i e n e n t r e pa los , l a o b l i g a c i ó n de e x p e d i r g r a t i s l a s • m t í n t a r i o s ' a c o r d á n d o s e r e c a b a r de los se 
s í ; pero los m e d i o s y defensas b a j a n m u - c e r t i f i c a c i o n e s que se s o l i c i t e n p a r a f ines " o r e s «l1"-' de f i enden las ac tas , m í e sean 
c h o y los c u a t r o goa l s que v i ó co l a r s e en e lec to ra les . * b reves p a r a que p u e o a c o n s t i t u i r s e c u a n 
su red e r a n i m p a r a b l e s ; o t r o c u a l q u i e r a L a f a m o s a u n i ó n , 
de m á s c a m p a n i l l a ^ n o b u b i e r a p o t l i d o J i s M a ñ a n a , a las d i e z y m e d i a de l a n o -
m i n u i r l a de r ro t a , de su e q u i p o . ¿ b e , se r e u n i r á n en e l d o m i c i l i o d e l conde 
;.̂ ^^^^•.̂ •.̂ ^•^^".̂ ^^^*•'••^^^•.•.'.•.•.".•''••' ,!,' R o m a n o n e s l o s s enadores y d i p u t a -
dos r o m a n o n i s t a s , p a r a conocer l o s t é r 
m i n o s en que e s t á r e d a c t a d o e l p r o g r a m a 
q u e t i e n e p o r base l a u n i ó n de los l i b e 
r a l e s . 
se a s e g u r a que c o n e l m i s m o ob je to , se 
r e u n i r á n t a m b i é n estos d í a s los senado-
res y d i p u t a d o s d e m ó c r a t a s , a l b i s t a s y 
z a m o r i s t a s . 
D e s a n i m a c i ó n p o l í t i c a . 
to an t e s e l Cong re so . 
E l indulto de l a paz . 
iParece ser q u e e l i n d u l t o a p r o b a d o h o y 
en Conse jo de m i n i s t r o s es m u y a m p l i o , 
c o m p r e n d i e n d o a m á s de c i n c o m i l i n d i -
v i d u o s . 
solemnes cultos en Reuma. 
E l p a r t i d o f u é a r b i t r a d o en el p r i m e r 
t i e m p o p o r el s e ñ o r B l a n c o , m u y de f i c i en 
t en ien te , y p o r e l s e ñ o r M o r á n en e l s e g ú n 
d o t i e m p o , t e n i e n d o é s t e m á s a c i e r t o . » 
« T r e n s o r » , en « E l C o m e r c i o » , d e s p u é s 
d é c a n t a r u n h i m n o a l a s p roezas d e los 
g i j onese s y p r o c l a m a r s u s u p e r i o r i d a d , ^ ^ ^ ¿ . j ^ a s ' " " • - ' ^ c l l « £ , , »M„.MU» y K n e l c é l e b r e s a n t u a r i o d e l C a r m e n , d e l 
sobre t o d o los « c l u b s » a s tu r e s , e s c r i b e : ' ' ' n e s a n i m a c i ó n no l i t i ca i n m e d i a t o y p i n t o r e s c o p u e b l o de R e v i l l a , 
« E l « R a c i n g » de a y e r , f r a n c a m e n t e , n o . ' i * i ' • . se e s t á c e l e b r a n d o l a n o v e n a c o n q ú e l o s 
es n i c o n m u c h o e l de o t r a s veces ; s u j u e - h a H a b i d o c o m p l e t a d e s a n i m a c i ó n vec inos de d i t í h o p u e b l o h o n r a n a s u ex-
go f u é m u y d i M i n t o a l que n o s t i e n e n p o l í t i c a p o r q u e e l c o m b a t e de M a r r u e c o s . ceisa p a t r o n a . T o d o s e l los a c u d e n p o r l a 
a c o s t u m b r a d o s , t a l p a r e c í a q u e n i á n i b a q u i t a d o í n t e r e s a t o d a s l a s cues t iones , t a r d e a l t e m p l o a h o n r a r a l a S a n t í s i m a 
m o a t e n í a n . A u n e q u i p o c o m o esc, ñ o E ' a c t a 4,6 C o r i a . V i r g e n y p e d i r s o c o r r o p a r a sus neces ida 
c u a t r o , s i n o ocho se le p o d í a n 'haber he- Se supone q u e m a ñ a n a se d i s c u t i r á en 
cho s i n n i n g ú n e s c r ú p u l o . e l C o n r e s o e l a c t a de C o n a e n l a que 
b re s a u t o r e s c o m o A r a b a o l a z á , V l l a s e c a , 
R e v a u e l l o , M i l l e t y o t r o s , c u y a s c o m p o s i -
c iones a pesar de se r e m i n e n t e u i e n t e po 
p u l a i c s . r i i c a n l a n p o r su senci l lez s u b l i 
m e y p o r la u n c i ó n r e l i g i o s a de que e s t á n 
s a tu r a d a s . 
M a ñ a n a l ( i h a b r á m i s a s r ezadas desde 
l a s p r i m e r a s h o r a s , s i e n d o l a m a y o r a 
las d iez , en l a que p r e d i c a r á e l celoso y 
p o p u l a r m i s i o n e r o , R. P. P a b l o de Sa la -
m a n c a . E l j i i o v e s , v i e r n e s y s á b a d o , ú l t i 
m o s d í a s de l a n o v e n a , p r e d i c a r á p o r l a 
l a r d e e l m i s m o P a d r e . 
E l d o m i n g o , 20, h a b r á m i s a s r ezadas a 
l a s och y a l a s n u e v e , s i e n d o l a m a y o r a 
l a s diez, c a n t a d a p o r u n a c a p i l l a m u s i c a l 
y p r e d i c a n d o e l m i s m o P. S a l a m a n c a . 
Es t e a ñ o e n c o n t r a r á n l o s n u m e r o s o s 
devotos d e l C a r m e n , de R e v i l l a , i g r a n co 
m o d i d a d p a r a c u m p l i r sus p r o m e s a s , p o r 
h a b e r s ido a m p l i a d o n o t a b l e m e n t e e l S a n -
t u a r i o , r e s u l t a n d o capaz p a r a q u e t o d o s 
p u e d a n o í r c o n c o m o d i d a d l a m i s a s y on 
t r a r y s a l i r s i n a t r o p e l l o s . 
D g N U E V A M O N T A N A 
Sociedad recreativa Pro-Cuítura. 
P r o g r i t u i a de los fes te jos q u e b a o r g a 
n i z a d o l a m i s m a p a r a l o s d í a s 15, 16 y 30 
del c o r r i e n t e : 
D í a 15.— P o r l a noche , v e r b e n a a m e n i 
z a d a p o r e l o r g a n i l l o , p i t o , a m b o r y co-
hetes. 
B í a 16 .—Toque de d i a n a y d i s p a r o d e 
cohe tes ; p o r l a m a ñ a n a , a l a s n u e v e y 
m e d i a , , s o l e m n e m i s a de c a m p a ñ a y ser 
m ó n , a c a r g o d e l v i r t u o s o y e locuen te P a 
d r e I n d a l e c i o , s u p e r i o r de l o s P a s i o n i s t a s . 
A l a s once y m e d i a p o n p i e r t o m u a i c a i an 
l a b o l e r a ; p o r l a t a r d e , g r a n r o m e r í a , 
a m e n i z a d a p o r u n sexte to ( m ú s i c a de 
v i e n t o ) , o r g a n i l l o , p i t o y t a m b o r , h a s t a 
l a s nueve de l a n o d h e ; a c o n t i n u a c i ó n , c i -
n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o , c o n t r e s p e l í c u l a s 
v a r i a d a s , s igu iendo , l a r o m e r í a h a s t a l a s 
doce de l a nodhe, c o n l a desped ida de 
l a j t a . 
D í a M i s a en la, e r m i t a a l a s nue-
v e ; d e s p u é s de l a m i s a , c e r t a m e n de bo 
los , c o n c u a t r o p r e m i o s d e 60, 40, 15 y 10 
pesetas. R e p a i t i c i ó n de p r e m i o s a l o s ' n i -
ñ o s y n i ñ a s m á s a d e l a n t a d o s en l a ense 
f ianza y d u l c e s a todos l o s de l a s escuelas . 
C a r r e r a s pedestres , de 15 a 18 a ñ o s l a 
p r i m e r a : de 12 a 15 la s e g u n d a , y de 10 
a 12 la t e r c e r a , con los s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
P r i m e r a . E l p r i m e r o , 7 ; el s e g u n d o , 5, 
y el t e r ce ro , 3 pesetas. 
S e g u n d a . E l p r i m e r o , 5 pese tas ; el se 
g u n d o , : } ,50 ; e l t e r c e r o , 8, y e l c u a r t o , 
u n a . 
T e r c e r a . E l p r i m e r o , 3 pese tas ; e l se-
g u n d o , 2, y el t e r c e r o , í . 
L a s c o n d i c i o n e s y e l r e c o r r i d o se a n u n 
c i a r á n a t i e m p o . 
P o r l a t a r d e . — C u c a ñ a s de p a l o enseba 
l o , c o n p r e m i o de u n g a l l o a l que c o j a l a 
b a n d e r a . 
L a t i n a de n a r a n j a f i . 
C a r r e r a s m e t i d a s e n ' sacos, t i t u l a d a « E l 
h o m b r e g o r r i ó n a m a r r a d o » . 
Ba i l e s , b o m b a d cohetes y o t r o s suges t i -
vos e n t r e t e n i m i e n t o s h a s t a l a s doce de l a 
n o c h e . — L a D i r e c t i v a . 
L a Soc i edad L a U n i ó n , de l o s serenos 
p a r t i c u l a r e s y de l -comerc io , c e l e b r ó a y e r 
con u n a c o m i d a í n t i m a , en su d o m i c i l i o 
s o c i a l , C a l d e r ó n , 13, e l p r i m e r a n i v e r s a 
r i o de s u f u n d a c i ó n . 
E n e l a c t o r e i n ó l a m á s f r a n c a c o r d i a -
l i d a d e n t r e l o s m o d e s t o s f u n c i o n a r i o s . 
C o n c u r r i e r o n a l a m e s a los s i g u i e n t e 
c o m e n s a l e s : 
J e s ú s F e r n á n d e z , M a j i u e l H e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o C a l z a d a , M a r c e l i n o P a r r i e g o , 
B a u t i s t a B e r m e j o , F r u c t u o s o Pesque ra . 
B o n i f a c i o C o r r a l e s , M a n u e l Sa lc ines , B i e n 
v e n i d o H o y a l , A n d r é s G a b a l d ó n , A n t o n i o 
de la i g l e s i a , A n g e l C a s t a ñ e d a , G e r v a s i o 
C a s t a ñ e d a , S a l u s t i a n o R o d r í g u e z , E u g e 
n i o M a i t í n , V i c t o r i a n o de l a I g l e s i a , A n 
d r é s G o n z á l e z , J o s é A m o r , H i l a r i o O r t e -
g a , M a n u e l G a r c í a , S a l v a d o r L ó p e z , Ce 
c i l i o B e d j ; ' , , M a j i u e l R u i g ó m e z , P a u l i n o 
G a l a , P e d r o G o n z á l e z y M a n u e l R u i z . 
C a r t e r a que d e s a p a r e c e . 
A l a esposa d e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o 
s e ñ o r G ó m e z de l a T o r r e , que h a b i t a en 
e l paseo de P e r e d a , 2, t e r c e r o , l e s u s t r a j e 
r o n a y e r u n a c a r t e r i t a de p i e l c o n t e n i e n d o 
a l g u n a s pesetas y v a r i a s f a c t u r a s y do 
curaen tos . 
L a d a m a a l u d i d a n o t ó l a f a l t a de. l a 
c a r t e r a a l apearse de u n t r a n v í a en e l Sar-
d i n e r o . 
C o m o n o sospechaba de nadi f t , l a s e ñ o 
ra d n r n n i l i c a d a se l i m i t ó a d e n u n c i a r el 
lecho a l g u a r d i a m u n i c i p a l de p u n t o , 
po i si se c o n s i g u i e r a l o g r a r el h a l l a z g o 
de la r e f e r i d a c a r t e r a . 
Se h a p u e s t o a l a v e n t a este i n g e n i o s í 
m o l i b r o en los p u n t o s s i g u i e n t e s de esta 
c a p i t a l . 
L i b r e r í a M o d e r n a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
L i b r e r í a de E n t r e c . i n a l e s , ca l le d * la 
B l a n c a . 
L a C a r p e t a , e s c a l e r i l l a s del P u e n t e , y 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L C A N T A B R I 
CO. C a r b a j a l , 2. 
npi 
des e s p i r i t u a l e s y t e m p o r a l e s . U n g r u p o 
de s e ñ o r i t a s , e n t r e l a s q u e se c u e n t a n l a s 
V i n o P a g a z a con e l los y s i a d e c i r ve r i m p u g n a r á e l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a , o b l i - de V a q u e r o , M o v e l l á n , R u i z , V a l l e , B o l a 
d a d v a m o s , p r o c l a m a r e m o s q u e su l a b o r g a n d o a i n t e r v e n i r en e l debate a t o d o s ! d o . C a s a l y o t r a s , h a n s i d o l a s e n c a r g a -
q u e i l ó de l t o d o a n u l a d a . De vez en c u a n - los jefes de m i n o r í a . ' d a s de f o r m a r el c o r o m u s i c a l en l a s f u n 
do d i ó a l g ú n des te l lo , p e r o m u y t e n u e . D o n H o n o r i o V a l e n t í n ( i a m a z o t e n í a so- c lones de l a n o v e n a , e j e c u t a n d o c o n g u s t o 
9 n i o e j o f a t u u o m b o d i n b y ¡o o p o } QQ l i c i t a d o el de fende r el d i c t a m e n del Su- y de l i cadeza c o m p o s i c i o n e s de t a n c é l o 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Las Escuelas de la Asociación 
católica y de San José. 
C o m o a y e r o f r e c í a m o s , p u b l i c a m o s h o y 
IÍI l i s t a de los a l u m n o s de lafv c lases d i u r 
nas de las Esc indas de l a A s o c i a c i ó n Ca 
t ó l i c a y de. S a n J o s é , q u e h a n o b t e n i d o l a 
c a l i f i c a c i ó n de s o b r e s a l i e n t e en los e x á -
menes del c u r s o 1918 1919: 
C u r s o s u p e r i o r . — J o s é de M l e r , ¡ P a b l o 
B e z a n i l l a , M i g u e l G o n z á l e z , A l f r e d o S á n 
ebez. A n g e l V é l e z y L o r e n z o 'Pe ra l . 
C u r s o m e d i o . — F r a n c i s c o H e r n á n d e z , 
A r t u r o S á n c h e z , R u d e s i n d o L o s t a l , L u i s 
C u t i é r r e z , V i c t o r i a n o L ó p e z , A n g e l A l v a 
rez, I g n a c i o H e r r e r o , P a b l o M a r t í n e z , 
M a n u e l O b r e g ó n , J e s ú s L l a m a y J o s é 
M a r í a D o m i n g o . 
C u r s o e l e m e n t a l ( a ) . — G a b i n o Casado , 
M a r í a L a f u e n t e , A r t e m i o F a l c o n e s , M i 
g u e l F a l c o n e s , N i c o l á s S a l a z a r , V í c t o r 
Cuevas , R a m ó n M a r t í n e z , J o s é M a r t í n e z 
B e r c e r u e l o , M i g u e l R í o s , J o a q u í n V i l l a , 
M a r i a n o L a n z a , R a m ó n B e r c e r u e l o , Je-
s ú s L o s t a l , P e d r o I z a g u i r r e , S e v e r i a n o 
M a r t í n y R i c a r d o L ó p e z . 
C u r s o e l e m e n t a l ( b ) . — F e d e r i c o M a r í a s 
ca , F i d e l F e r n á n d e z , D o m i n g o S a r r e y , 
L u i s M a r t í n e z , F r a n c i s c o B r i n g a s , L u i s 
E l g u e r , J o s é M a r í a B e z a n i l l a , A r t u r o 
M a r t í n e z , J o s é M a r í a G o n z á l e z y F r a n c i s 
co B o r r a g á n . 
C u r s o p r e p a r a t o r i o . — E u g e n i o S e r r a n o , 
M a n u e l O n t a v i l l a , A l f r e d o B e r m ú d e z , 
L u i s E c h e v a r r í a , J o a q u í n U r r e a , E n s e b i o 
T e j a , F l o r e n t i n o G o n z á l e z , A n t o n i o H e 
r r e r a , M a n u e l Saiz , P o d r o d e l So l a r , L u i s 
G ó m e z , L u i s V i l a . R a f a e l Z u b i l h i g a , Ro-
d o l f o M a r t í n e z y Ra/fael D í a z . 
É L 14 D E J U L I O 
ieúniil^Diliaíailiiírafliesa. 
POU TELÉFONO 
. \ l i . \DHl11. I k — l a C o l o n i a f r a n c e s a ce-
lebra 'hoy la. f ies ta n a c i o n a l del 14 de j u 
lio y l a de l a f i r m a de l a paz. 
Mchos ed i f i c ios p ú b l i c o s y c a s a s p a r t í 
c o l a r e s h a n a p a r é e n l e e n g a l a n a d a s c o n 
h a n d e r a s a l i a d a s . 
E n l a E m b a j a d a f r ancesa se ce lebro 
u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n , u t a que as i s t i e -
ron e m b a j a d o r e s , m i n i s t r o s , y j e fes de 
M i s i ó n de los p a í s e s a l i a d o s y a.sociados. 
E n a u s e n c i a d e l e m b a j a d o r , r e c i b i ó 
a los i n v i t a d o s e l s e c r e t a r i o de l a E raba -
j a d a , M . : D o r t , que f u é m u y e f u s i v a m e n 
le f e l i c i t a d o . 
D u r a n t e t o d a l a m a ñ a n a a c u d i e r o n t* 
l a E m b a j a d a , i n f i n i d a d de pe r sonas , p a r a 
d e j a r t a r j e t a y f i r m a r en los á l b u m s co-
locados . 
Esta, t a r d e se c e l e b r a r á u n a n u e v a re-
c e p c i ó n , e n l a que s e r á n r e c i b i d o s los i n -
d i v i d u o s de l a c o l o n i a f r a n c e s a e n M a 
d r i d . ^ 
E L O B I S P O D E H U E S C A 
Su entrada í n la ciudad. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14 .—Ayer h i z o su e n t r a d a so 
l e m n e el n u e v o o b i s p o de a q u e l l a c i u d a d , 
R . P . Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
F u é r e c i b i d o p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
E l P r e l a d o se d i r i g i ó a l a C a t e d r a l , en 
c u y o a t r i o le e spe raba e l C a b i l d o . 
Se c a n t ó u n s o l e m n e T e - D e u m , e t a n d o 
e l t e m p l o l l e n o de f ie les . 
D e s p u é s de l a c e r e m o n i a , estos besa 
r o n el a n i l l o p a s t o r a l . 
A l s a l i r e l P r e l a d o d e l t e m p l o , f u é ac la -
m a d o . 
M á s t a r d e se c e l e b r ó e n e l P a l a c i o E p i s -
copa l u n a r e c e p c i ó n que es tuvo c o n c u -
r r i d í s i m a . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de. 12 a 1. . en W a d Has . 7. p r i -
m e r o . E n el S a n a t o r i o M a d r a z o , de i a 5, 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e t l a l i i t a en enfermedaae* d« la «arfs, 
g a r g a n t a y o í d o s . 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1." 
Goneulta de nueve a u n a y d« dos ft-seía. 
P e i n a d o s de arte por el profesor 
e spec ia l i s ta 
M R . A N T O I N E . — T e l é f o n o 819 
Julián Fernandez 6. Dosal 
M E D I C O 
Especialista en las enfermedades del peefío 
Consul ta de once a u n a . 
t a n t a L u c i a , 3, pr ia ie*^. 
T E L E F O N O 9 89 
M O D E S T O S O T O 
D E N T I S T A 
( j a t r a s l a d a d o su c l í n i c a p r o v i s i o n n l -
.nente a la cal le H e r n á n C o r t é s , n u m e r e 
p r i m e r o i z q u i e r d a . 
Consu l ta de nueve a u n a y de tres a te is . 
< T E L E F O N O 965 
Pablo Pereda Elordl 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e * d f -> 
5os y d irec tor de l a G o t a da twh* . 
C o n s u l t a de 12 a 2 — l í H P . G O S . 7. V 
C a r l o s Rodríguez Cabello. 
leí S a n a t o r i o d e l d o c t o r M a d r a z o , t i 
l u o m o d e h* S c a t e m l d a d de Si A n i o í . n j 
de P a r í s . 
. Especialmente enfermedá-
- des de ia mujer y partos. 
« n a d l i i n » y R a y o i X 
• E 6 0 8 A S U A T R O 
W & A - R m . i . t t r M f i 
E x c e p t o i o s d í a s CéBtlvda. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r -
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a 
turas en l a F a c u l t a d d é Z a r a g o z a 
R A Y O S X — D I A T E R M I A — A E T A F R E -
C U E N C 1 A 
Consul to de 11 a i . — S a n Fran^lasHt, 93 -
T E L E F O N O 971 
PELAYO QUILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s <lt 
los n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de 4 a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . T e l é f o n o 6-56 
P l A ])E T O D A S L A S M E J O R E S 
• • M r l w O . , • * MAitOAS » • • • 
IU\0S automáticos B A L D W I N 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M i as tstalaDti. 6 Moler. 
GRAN PENSIONADO COLEfilO 
S E Ñ O R I T A S U E R O D R I G U E Z 
I n s t a l a d o en edificio exprofefto a kutú 
¡onfort , M a n i i l ü , 5. 
Se a m p l i a u n a p e n s i ó n , p a r a « e í l o r a » y 
senurit&s. 
L a s a de c a m p u p a r a excu-sioueft t t e v 
!ai<98 y juegos. 
V I N O 
P I N F D O 
Reconstituyente enérgico. 
Poderoso alimento del cerebro. 
Fósforo totalmente asimilable. 
Tónico neruioso inimitable. 
Da salud. Da ulgor. DB íuerza. 
2 k 
C A S A " T E L E S F O R O " 
HOY H A C E SU A P E R T U R A O 
a mm y tattalleies pasep a Examinaf m [M\wi 
® . « n r a , n c i s c o , 1 8 
e O L E G r O - f l e f l D E M I f l D E L E Z f l 
(antes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los a l u m n o s o f i c i a l e s de es ta A c a d e m i a h a n o b t e n i d o en el a c t u a l cu r so , l a s co 
1 i !i< ;u iones s i g u i e n t e s : 
O C H O m a t r i c u l a s de h o n o r . — V E I N T I f . U E V E sobresal ientes- S E S E N T A Y U N no 
t a b l e s . — C I E N T O C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos . 
E n u n total de D O S C I E N T O S C U A R E N T A y C U A T R O e x á m e n e s . 
E m p i e z a u n c u r s i l l o espec ia l p a r a p r e p a r a r los e x á m e n e s de s e p t i e m b r e de lo 
dos los C e n t r o s o f i c i a l e s de l a c a p i t a l . 
P r e p a r a t o r i o de C i e n c i a s , Ingenieros y D e r e c h o — N u m e r o s o profesorado, - S a 
Iones de estudio v ig i lados . 
:-: Cons trucc ión Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919'' Omnibus y Camones :-: :-: 
EivnrjaEOA i iMviiL^i>i^vrrA 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
JOSE MARÍA C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 S A ^ T A I V O E 5 i o » T e l . « 0 3 
Cesión y traspaso en Bilbao 
de u n m u y a c r e d i t a d o H O T E L - R E S T A U 
R A N T , s i t u a d o en e l p u n t o m á s c é n t r i c o 
de l a c a p i t a l , p o r no p o d e r a t e n d e r l o s u 
d u e ñ o . 
D i r i g i r s e , M U Ñ O Z , a b o g a d o , L e d e s m a . 
— i B I L B A O . 
3 R A K S A F E R E S T A U R A N T 
¿ u s i t r u i l en «I 8 a r d i n « r o : M I R A Í 4 A P 
H A B I T A C I O N E S 
Scrvía lr - a 9« « a r t e y por eubifirto* 
DE BARCELONA 
Servicio a Inglaterra 
Q u e d a es t ab lec ido p o r los b u q u e s de 
e s t a C o m p a ñ í a u n s e r v i c i o q u i n c e n a l , pa-
ra c a r g a , s a l i e n d o de L i v e r p o o l h a s t a Se-
v i l l a y v i c e v e r s a , h a c i e n d o esca la en t o 
dos los p u e r t o s d e l l i t o r a l de E s p a ñ a e n t r e 
Pasa j e s y S e v i l l a . 
S a n t a n d e r t e n d r á a s í u n a l í n e a d i r e c t a 
c o n I n g l a t e r r a . 
P a r a i n f o r m e s , a los A g e n t e s de l a C o r u . 
p a ñ í a 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C A S U S O 
P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 3 2 — T e l é f . 685 
r E M I L I O G O N Z A L E Z : 
— M A O R I D 
Se c o n s t r u y e n toda clase tie a p a r a t a 
o r l u p é t í i c o s , bragueros y p i e r L a e ar s i í 
c la lea. n i 'de tas y cal.c-BtrilJ'.'S 
O P T Í S A , F O T O G R A F I A V ftIRUCM 
G A R C I A , ( O P T í - ' . O ) 
S a n (Frsnoleco, I I - T s l s f o n c « I 9 i i «fei 
E N M A U P . I I ) : 
A M E R I C A N O P T S S A l S P E C I ^ U r z 
A L C A L A . U (PS la ido ú*i ta E a u i t a M v S } 
puestas de Ciro, üíió m i ó éTl 'Cuentni éri 
c o n d i c i p í i e s de ser u s u i l n , pu^s Ins dc-
m á s f a l t a n las aspas y c u a d r o s pa ra la 
c o l o c a í í i ó n á é b lancos . I . o s c o m e ñ t ^ v t o s 
h u o l g á n . . 
E n v i s t a de l ó . q u é a t í t e c e d e no se p u d í é 
i o n c e l e b r a r a y e r las t i r a d a s de eri trenUi 
m i e n t o p r o y e c t a r í a s . 
. E s p e r a m o s , pues, que t a n t o s ó b t e l a 
p r i m e r a c o m u sobre l a s e g u n d a de l a s 
a é s a g r a d ' a b l e s so rp resas que el d o m i n g o 
d í a l ; { , t r a j o a los t i r a d o i v s . se t o m e n pfOP 
p a r l e de la d i g n a . i m i t a d i i ' éb tLva de esta 
R e p r e s e n t a c i ó n las o p o r t u n a s m e d i d a s a 
fin q u e en n u e s t r a p r ó x i m a e r o n i i p i l l l a 
p d i l a m n s c o p t a r a m m s t i o ^ h 'c tores de 
dos o m á s ( « a g r a d a b l e s s o r p r e s a s » . 
IMPACTO. 
M O D E L O S D E P A R I S 
E n s o m b r e r o s pa ra s e ñ o r i l . 
E n c a r n a c i ó n M é n d e z de L a r r o s a 
HKKNÁN COHTRS, 2, HIIAL. TK\J:I: 800 
V i d a i r o l i g i o s a 
Viz . a v a . 2.750. 1.71M), t M , 1.780, 1.770, 
l . T m 1.750, 1.755, 1.760, 1.770, 1.705, 1.700, 
1.755. 1.750 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 1.570, 1.575, 1.5S<¡. t.885 
pesetas l i n c o r r i e n t e , 1.560, 1.570, 1.5sa. 
1.5;.") 1.570 pesetas. 
R í o de la P l a t a . ;J-52. 
' Flobla, Í 9 5 pesetas. 
M . /. . y A.. pesetas. 
N o r t e de E s p a ñ a , 324 pesetas. 
Sota y A / .nar. .'5.705, p.775, 3.705 peseta* 
Sn c o r r i e n t e , 11705 pesetas fin c o r r i e n t e , 
3.705 pesetas. 
U n i ó n , 1.390, 1.380 pesetas fin c o r r i e n t e , 
1.400 y 1.380 pesetas. 
V u s r o n g a d a , 1.380 pesetas fin corr iente . , 
1.380 pesetas. 
( ; i i i [ m / c ( > a n a , 58?, 580 pesetas í in ÍM, 
r r i e n t e , 577. 580. 
. v i a r i t i m a Ben iK 5 pesetas. 
V a s c o c a t i t ; i h r i c a . de N a v e g a c i ó n , OW) pe 
setas. 
.Vlnndaca. ü@§ pesetas l i n c o r r l é n t e í 5^5, 
;V?(i, 5L,.'> pe sidas. 
N a v e g a c i ó n V i / . c aya , 335 pesetas l i n co 
r r i e n t e . 
K l e a n o , 300 pesetas. 
I / a n a , 315 'pesetas. 
A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , 55. 
C a l a , 350 pesetas. 
A l t o s H o r n o s , 195 p o r KXl fin c o r r i e n t e . E n el C a r m e n -
E l d í g lo. f e s t i v i d a d d é l a V i r g e n de l 196 p o r 100. 
C a r m e n , - t e n d r á n l u g a r en esta I g l e s i a j P a p e l e r a E s p a ñ o l a , 157, 156 p o r 100 fin E n r i q u e B o r r a s . 
c o r r i e n t e , 155,50 p o r 100. 
Res ine ra , 8£Ú, 838, 830, 810 pesetas fin 
( ( . r r i e n t e , 835 pesetas. 
F e l n e r a , 139.50, 139 p o r 100 fin de l co 
r r i e n t e , U 3 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , 338 p o r 100. 
Obligac iones . 
B i l b a o a i ' o r t n g a l e t e , s egunda e m i s i ó n , 
Si p o r 100. 
S a n t a n d e r a B i l b a o , 1908, 82 p o r 100. 
T u d e i a a B i l b a o , especiales , 101 p o r 100. 
S a b e m y A n e x a s , ,100 p o r 100. 
L A C U E S T I O N A G R A R I A 
B A S A N E Z A R " E 
B l a n c a , 11—Teléfono 9 57 
Iptíca de precislón.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O • 
- K O O ^ L K -
Trabajos de laborator io-Cámara osoura 
-- a disposición de los aflcloiiados --
f imiadóir i é ttaestros monales M 
partido do 81111 W m k k la Barqnora. 
E\Mnictii 88 lós acú&é'áos tomados ^or 
dicha evt idaú en su s c i ó n de seis di l 
corriente • 
P r i m e r o . D a r de a l t a en l a l i s t a de 
a soc iados a l o s s e ñ o r e s D . C a y e t a n o I r a o 
la y 1). D e o g r a c i a s E s t a \ i l l o , de C o m ü l ; - ¡ 
D . H i p ó l i t o C a y o T o c a , 1>. I g n a c i o Bedpn 
dOj D . I ' r i m o R e d o n d o H u l d a n , D Agus-
t í n M o n t e o l i v a . I ) . D e m e t r i o R m / , i ) . A d o l 
fo R a n e r o G a r c i a y D . D a n i e l Diez ¡V-rez, 
m a e s t r o s (i< SaiJ V i c e n t e de la D a n p i e r a . 
L u e y , M o ] | i - d a , Nova l e s ; C a l i a n z ó n , A b a 
n i l l a s y VA T e j o , r e s p e c t i v a m e n t e , 
Segundo , Que la r e o r g a n i z a c i ó n de l a s 
p l a n t i l l a s se h a g a a base de u n sue ldo 
i n i r i a l de 2.000 pesetas, s i n c r e a r catego-
r í a s s u p e r i o r e s a la que l igo ra c o m o de 
t e r m i n o en el escalal ' tVi a c t u a l , d a n d o 
p r o p o r c i o n a l i d a d a los sue ldos de, tal for 
1 m a •que p e r m i t a d i s f r u t a r a l u d o t r í aes t l 'O , 
m a n d o nxenos, el sue ldo de 3.500 pe-, tas 
a l finalizar su v ida p i n í e s i o i i a l ; y caso 
de no ser conced ida o a n t i d a d m a y o r cpie 
l a a p r o b a d a por la d i m i s i ó n de Presa 
puestos, se d e s t í n ? :| ÍP d e s a p a r i c i ó n del 
sue tdq de 1.250 pesetas, a l a a m o i l i z a 
c i ó n del m a y o r r m m e r o pos ib le de p lazas 
, en la c a t e g o r í a de 1.500, y a la c r e a c i ó n 
.de. p l a z a s en l a s de 2,000, 3,<H)0 y 3.500 pe 
, setas. 
, P a r a c o n s e g u i r l o s o l i c i t a r á la N a e i o m l 
el ( r é d i t o n e c e s a r i o de l s e ñ o r M i n i s t r a y 
l a c o o p e r a c i ó n d e v a r i o s d i p u t a d o s , des-
e c h á n d o s e tOllOS lOS l l i e d i is \ i n ! utos , V 
a c o r d á n d o s i e e m p l e a r los que e s t á n dé 
a c u e r d o con la ras ión y la p r u d e n c i a 
' i ' , i c e r o . I ' i e s m i su d i s c o n f ó f m i d / t d a 
los c a p í t u l o s X l y X I I I del P r o y e c t o de 
( h . g i a i i . i u to de la Asoc i ac i r . u p r o v i n c i - . l , 
ÚOV c o n s t i t u i r u n e q u í v o c o ip ie es couve 
h i e n t e se ac laye en d e b i d a f o n n a . • 
C u a r t o . A u t o r i z a r á los s e ñ o r e s V a l l e 
j o y M e d i a n o p a r a que a p o y e n , en nom-
l i re"de esta A s o c i a c i ó n y POUHD m e j o r p ro 
¡•edii, el p r o y e c t a d o m i t i n i p i c ha de cele 
l o a r s e en S a n t a n d e r , 
Quln tOj Pescon ta i - a to-di^s l o s maes-
l i o s de! p a r t i d o de l a m e i i s n a I i d a d de ¡u 
l io , ToO pesetas p a r a a l i v i a i ' en sus gas 
'os a m í a c o m p a ñ e r a que ha. s u f r i d o u p a 
o p e r a c i ó n q n l i ó r g i c a en el H o s p i t a l . 
Sexto. D e s a p a r i c i ó n de los den-cilios l i -
m i t a d o s en c u a n t o no se o p o n g a a los ad 
q n i r i d o s p o r los m a e s t r o s (pie no e s t á n 
en t a l s i t u a c i ó n , y m í e se d i c t e u n a d i s 
p o s i c i ó n en t a l s e n t i d o , c u a n d o menos , 
d e t e r m i n a n d o los e j e r c i c io s a que h a n de 
ser s o m e t i d o s qu ienes deseen h a c e r des-
; i p a r e c e ¡ t a l l i m i t a c i ó n . — E l S e c r e t a r i o . 
E u t t q u i o G a r c í a . V . " R . " .—E| Pres iden te , 
H . V a l l e j o . 
D O S S O R P R E S A S 
TIRO N A U O N ^ L 
Dos so rp re sa s de la c a t o g o r í a de "des 
a g r a d a b l e s » f u e r o n l a s que el d u m l n g n , 
13, t r a j o a los t i r a d o r e s de esta R e p r e s e n , 
t ac i o n . 
C l a r o se e s t á q u e c o m o d í a 13, el l i e m 
p o d u r a n t e l a s ñ o r a s de t i r a d a s f u é lo 
m á s 13 pos ib l e , es d e c i r , c o m p l e t a m e n t e 
i n f a m e . 
Y v o l v a m o s sobre l a s so rpresas . 
L a p r i m e r a l a - tu iv i rnos los t i r a d o r e s . 
N o s o t r o s a l l e e r en p r i m e r a p l a n a de este j 
d i a r i o el p r o g r a m a d e l C o n c u r s o de T i r o , 
p a r a este 
l i emos v i s to 
m o s en e l 
E n el p r o g r a m a leemos lo q u e s i g u 
«F.n los d í a s 1 y 2 de agos to , v en el 
C a n i n o de T i r o de l a A l b e r i c i ' i se l l e v a r i l " l , ,T l l l ; , s i ndepend ien t e s , antes de las do- las m e d i d a s del d o b i c r n o deben t e n d e r n 
a: 'cabo u n a - r a n ( ¡ M i r a d a de c l a s i l i c á - f de l d í a en que t e n g a n l u g a r su e „ | „ i n l e n s l i h u r la p r o d u c c i ó n g a n a d e r a y 
c i ó n de todos l.»s t i r a d o r e s ^ / c c/' l,]':lSim\ i . . . . HIIH I n d u s t r i a s i l e n v a d a s . 
r i u r r s concursos lomaron parle,,. I v - l ->.a A . - c i a c i o n 9$ reserva el de Q u i n t a L a p a r c e l a c i ó n de t e r r e n o s de | 
E s d e c i r q u e en e s t a » g r a n d e s t i r a d a s |v, , , l ,> ' ' ' ' d e c l a r a r des ie r ta la sul .as ta si secano y sn e x p l o t a c i ó n no es r e m u n e r a j 
de c l a s i f i c a c i ó n , n o " p o d r á n t o m a r pan." Í,SI' ' " " v ' n i e r a a s .^Jn t . - ieses , d o r a s in c o n c u r s o d e j a g a n a d e r í a ; pe ¡ 
aque l lo s i n d i v i d u o s , socios de esta R e p i . ^ Con i i t | a8 d i s l y i U u u U ^ m i 
d i se f o r m u l a r o n ayer ,i f 
c í a s de v a r i o s pa t io s de i re 
P e d r o y San F ra i l é i s , - , , f % f [ 
co leros , d o n d e se enou,.',,,'i|,(lii¿3 
toda, clase de i m u i i n d ¡ r i . K ' " l ¡S 
r iesgo p a r a la s a lud dH ' Coni 
En e l la f u e r o n a s i s t i H o ^P 
f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a , ^ 
p e g o n a s : ' ' '^ s-
C e s á r e o A l o n s o , de ocJ 
c o n t u s a en l a f r eh te . "' 
P a b l o P i m ' d o , de once 
de l c u b i t o y r a d i o izquipMaft l 
V a l e n t i n a C a g i g a s J de v i 
h e r i d a i n c i s a en la^roír i í '""Hr 
A u r e l i o L a n z a Cardu i 
a ñ s , t res he r ida s en lo ' 'je yj 
pej c i l i a r . r ^ m 
S a t u r n i n o C a s t a ñ e d o , ¿ . 
c o n t u s i ó n en el codo (ii.|V'(.,|,'lriii 
la Servic io de 
E n la. p o l i c l í n i c a i n s t a l é 
te l de la C r u z Ro ja fuen , ' ' 
2S personas . Ilsis!t,i 
LOS ESPECTACI 
I 
T E A T R O P E R E D A 
l i c a d i r i g i d a p o i el e m i n e n t ? ! "Cr""l>añi 
l o s s i g u i e n t e s c u l t o s ; 
P o r la m a ñ a n a , a las seis y m e d i a y 
ocho , m i s a s de* c o m u n i ó n g e n e r a l , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y mo te l e s eu-
c a r í s t i c o s . 
A las diez y m e d i a , m i s a so l emne , c o n 
s e r m ó n , a c a r g o del s e ñ o r d o n S a n t i a g o 
É s t é b a n e l l ; 
I n d u l g e n c i a s . — D e s d e l a s doce del d í a 
15 ha s t a las doce de l a noche del 16; se 
g a n a n t a n t a s ' i n d u l g e n c i a s p l e i i a r i a s 
c u a n t a s veces se v i s i t e la i g l e s i a del C a r -
m e n , rezando a l g u p a oí a c i ó n vocal y sa 
l i e n d o de l a Igles i f t d e s p u é s de cada v i 
s i i a . 
H a y taipjM'én c o n c e d i i l a s o t r a s n n a h a s 
i n d u l g e n c i a s p o r l a as i s t enc ia a la no-
vena y 50 d í a s n j á S qnc po r el m i s m o con-
cep lo concede n u e s t r o e . x e e l e n t í s i m o P i e 
l a d o , , 
La Caridadje Santander 
S u b a s t a de l a carne de. los toros. 
Estfl A s c i a c i ó n . y con a r r e g l o a las con-
d i c i o n e s que a c o n t i n a a c i ó n se e x p r e s a n . 
saca, a subas t a p ú b l i c a p a i ñ e de t r e i p 
l a t o r o s q u e h a n de se r m u e r t o s en. l i d i a 
en la P l a / a de S a n t a n d ¡r, d u i ' a n t e los 
d í a s 25 de. j u l i o y 2, 3. 7 y 8 de agosta 
A l a s s iete m e n o s cuarto 
de I n g l a t e r r a » . 
i.V las diez y c u a r t o . 
E l ab, 
í - * 8 m\z 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , nariz v 
C o n s u l t a los d í a s labornblüs i 
u n a y de t r es y m e d i a a seiü ' 
M é n d e z N ú ñ e z , 13. 
seis 
teléfono 
L a A s o c i a c i ó n C e n e r a l de C a n a d e r o s ha 
ele. \ado a l m i n i s t r o de F o m e n t o u n i n -
f o r m e acerca de l p r o b l e m a a g r a r i o , de l 
( la, son las s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
« ¡ P r i m e r a . A n t e l a d i v e i s i i j a d de car-
ra, l e r . s y aspectos que. en los d i f e r e n l e ^ 
pue ldos t o m a n los p r o h l e m u s c i i \ u s o l u 
. i o n se busca, y rio s i e p i l o l í n i c a m e n t í ' la 
l l a m a d a c u e s t i ó n de l a t i e r r a l a (pie de 
l e r m i n a l a i n q u i e t u d , l a r e c l a m a c i ó n x 
la p j r o t e s t a r e i n a n t e s en a l g u n a s reg io -
nes, considr-rase p e l i g r o s o e ine f icaz d i c -
m e r q C í y i p g (ant |3s P a r l a d e ) , todas .ie Se 
v i l l a : 
I . L a suhas t i l e o d r á I n g a ' el o í a 18 ü 
las siete de l a Larde en el ( i o b í e i n e CÍVÜ 
NOTICIAS SUELi; 
Tele fonemas detenidos.~,[)e 
R a m ó n H e r r e r a , plaza F-si"),.,.^ 
n o c i d o . 
De C i j o n : v a p o r de Pida] „s 
a l í s e n l e p u e r t o . 
Oran Café Esoa 
MagniNco i aonoiertot tare, y M 
v<*r los reputados profesoreo m 
A r r u g a , Odón y O'Her» 
C a r i d a d . - P a r a la l'amilia de 
C u e v a s r e c i b i m o s ayer do \ \lt 
setas. 
L a c a n t i d a d r ecaudada l i as taá 
r a la d e s g r a c i d a f a m i l i a en 
(dende a 6X,25 pesetas. 
A s o c i a c i ó n « L a C a r i d a d . . , de S a n t a n d e r . 'V* a s t e n i a s de c u l t i v o y de l o s a p r o v e » , 
p l i egos p a r a t o m a r p a r t e en l a ' h a m i e n t o s , y de o t r o , ob t ene r n u m e r ó o s , 
m i s m a h a b r á n de p resen ta r se ( p r e v i o re p r o d u c t o s , m e r c e d a los cua l e s p r u e - . 
E L . CENTRO 
DI 
11, L o s 
nos, 
S e g u n d a . L a e v o l u c i ó n de l a a g r i c u l -
t u r a s ó l o se e f e c t u a r á m e d i a n t e l a e x p í o I 
t á c i ó n r a c i o n a l del g a n a d o , que d e t e r m i - 1 
I Conse jo*de . j f t j ^ " f . . , de u n l a d o , e l ^pe r f ecc ionamien to d e , 
Pedro A, San Ma 
( S u s e i o r de S»adro San Msri 
c i l .o , qus se e x p e d i r á p o r el s e ñ o r S e c n - t i ' a r a n i n d u s t r i a s c o m p l e m e n t u v i u s m u y , PRO( .c ia l idad M l v i n o s h , . " 
l a r i o Wministrá.tivó),rd&saé lióy has ta r e m u n e r a d o r a s . E s p e c i a a i ü a u en v i n o s blaucosd» 
las doce del e x p i - s a d o d í a IX, en que t en T e r c e r a , é x i s t e n n u m e r o s o s e j e m p l o s v a , M a n z a n t U a y Valdepeñas.-S 
d r á lu iga r l a subas t a , en l a o f i c i n a de l a en E s p a ñ a de r o t u r a c i o n e s e fec tuadas en e smerado en comidas.—Tel . núa: 
A s o c i a c i ó n , e s tab lec ida en e| A s i l o de la la c r e e n c i a de ob t ene r g r a n d e s cosechos , 
A v e n i d a d é Al . .u so G u l l ó n . > a l s e g u n d o a ñ o , n i p rod \ i? ía ftco^chas. S o c i e d a d de pintores -Es t a S 
I I I . C a d a s o l i c i t a n t e queda o b l i g a d o a " I n n e n t a b i i u g a n a d o , que d e s a p a i v c i o J ^ ^ q , , . . , ^ j „ n , a ,r(.lu.,.ui ^ m i 
a l r o t u r a r aque l lo s t f i - r enoa . 
S i n g n u a d e r i a se p i e r d e u n a 
i d a d d f r i q u e z a e s p o n t á n e a y 
Ift i V r t i l i i d a d d«il suelo y la 
I V . E l p a g o ' d e la c a r n e se h a r á po r p r o d u c c i ó n p e n u r i a , p o r lo que t o d a s 
h o y , m a r t e s ló . a h i ^ o.-lm .lelai» 'i'Ay]>\i¡'\ |s 
-n d o m i c i l i o soc ia l , p i t r a .-iiy- -s- nTi',,'KJ. n(, 
c o m i e n d a a todos L.s iiiiitmesí "V'" V " IOUOS io pmtdies 
p u n t u a l a s i s t enc i a . 
N o t a : Se a d v i e r t e a les 8QM 
a s i s t a n j u s t i f i c a d a m e n l e .'I i' 
a c o r d a d o . 
N o S i 
ie rifiuncH 
^ o reunid 
' , . o i 







L u z 
Por ¡uñando; 
,, fija, sin el 
El mejor y 
c. 
Palmatorias 
tro voces n 
s e n t a c i ó n , <nie lo sean con p o s t e r i o r i d a d 
a l u l t i m o consu r so ce l eb rado . Y como I" a v i a d o s con b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a sus 
q u i e r a que el ú l t i m o c o n c u r s o ce l eb rado l','sA^\c„70S P . ! 1 " „ S ! . 7 , 
ifliia im Vüi 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1808 
L o s e x q u i s i t o s y a c r e d i t a d o s c h o c ó l a 
tes b o m b o n e s y c a r a m e l o s de esta Casa, 
s ó l o se e x p e n d e n en S a n t a n d e r en SÍUP 
sus y a c o n o c i d a s Sucu r sa l e s . 
P l a z a V i e j a , 2.— Tel f . 489. 
y G r a n C a s i n o del S a r d i n e r o 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n b e n é f i c a que a e t ú a bajo eí 
protectorado del E s t a d o . 
A b r e c u e n t a s c o r r i e n t e s de c r é d i t o c o r 
g a r a n t í a h i p o t e c a r í a , a l 5 p o r 100 de i n t e 
r é s a n u a l ; de c r é d i t o p e r s o n a l , a l 5 ÍM 
p a r 100; con g a r a n t í a de v a l o r e s d e l Es 
t a d o , a l 4 1/2 p o r 100; e i n d u s t r i a l e s , a l 
5 p o r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas , efectos, a l h a 
j a s , a l 6 p o r 100. 
A b o n a a sus i m p o n e n t e s m a y o r i n t ^ 
r é s h a s t a m i l pesetas que l a s d e m á s C » 
j a s loca les . 
Desde 1 a 1.000 pesetas sa t i s face el 3j5f 
p o r 100 a n u a l . 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas sa t i s fa r -
e l 3 p o r 100 a n u a l . 
L a s c a r t i l l a s se l i q u i d a n en el ac to d< 
p r e s e n t a c i ó n ; y a n u a l m e n t e de s t i na e' 
Conse jo u n a c a n t i d a d p a r a p r e m i o s df 
imponentes . 
P A R A V I N O B U E N O Y C A R O 
| Daoiz y V e l a r d e , 1, y L i b e r t a d , 2. 
T E L E F O N O 537 
JABON CHIMBO 
i E l m e j o r de todos loa j a b o n e s p o r lo f 
, c o m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y su es 
| m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m i c o 
I no s ó l o p o r ser el q u e m á s d u r a , s ino p o r 
m i U t i l ' q u e n o e s t ropea n i q u e m a los ob je tos I f 
p H tflflSD I vad̂  01 el 
P e d i d l o en t o d a s l a s pa r t e s , ex ig i endo 
s i e n r o r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cad» 
t rozo 
n 
. ( V I Z C A Y A ) 
E s t a c i ó n en e l - f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r 
D i l bao . 
A C H A S C L O R U R A D O S O D I C A S B I C A R 
H O N A T A D A S N I T R O C E N A D \ s 
R A D I O A C T I V A S 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o , t l e u m a . C o t a , A n e m i a , 
y C o n v a l e c e n c i a . 
C o m p l e t a i n s t a l a c i ó n p a r a e! t ra tamiento 
de afecciones g i n e c o l ó g i c a s . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de l u z , l a d r o 
e l é c t r i c o s , carbogaseosos , lodos 
a r t i f i c i a l e s 
A b i e r t o s de 15 de j u n i o a 15 de ocLu lue 
es e l N a c i o n a l con c a m p e o n a t o de Espa -
ñ a , d e l v e r a n o de 1018, los c u a r e n t a y 
t a n t o s t i r a d o r e s que desde l a c e l e b r a c i ó n 
de a q u e l c o n c u r s o se . l ian i n s c r i b > corno 
i socios de esta R e p r e s e n t a c i ó n , no t i enen 
de recho a t o m a r ¡ j a r t e m estas t i r a d a s 
de c l a s i f i c a c i ó n . | 
i E n l a s d e m á s t i r a d a s de q u e cons ta .1 
c o n c u r s o , p o d r á n t o m a r p a r t e estos c u a 
r e n t a y t a t i t o s t i r a d o r e s , p e r o en la q u e 
« l l a m a r ) » de c o n s o l a c i ó n no p o d r á n t a m 
poco t o m a r p a r t e , p o r q u e es c o n d i c i ó n 
p rec i sa p a r a t o m a f p a r t e en e l la el h a l l a r -
se c l a s i f i c a d o en l o s d í a s I y 2 de l p r ó x i 
m o agos to , y p o m o n o se les p e r m i t e (da 
s i f learse , m a l p u e d e n t o m a r p a r t e eq es-
t a t i r a d a , , 
D a l a c o i n c i d e n c i a de que de estos c u a i 
r e n t a y t a n t o s t i r a d o r e s , socios de m i m e ¡ 
r o de l a R e p r e s e n t a c i ó n , su m a y o r í a son ' 
m á s o m e n o s n o v a t o s , y , p o r t a n t o , s ido 
en a q u é l l a s l i r a d a s p o r " c a t e g o r í a s p o d í ; i n 
c o m p e t i r c o n é x i t o ; p e r o n u n c a u n t i r a -
, d o r de l a zona 5 o 6 p r e t e n d e r á c o m p e t i r 
con l o s de l a zona 8 y m á s . 
D e d o n d e r e s u l t a que p a r a a q u é l l a s t i 
| r a d a s en q u e n o f i a y a c a t e g o r í a s c o m o l a 
i de l c a m p e o n a t o de S a n t a n d e r y la de l i o 
¡ ñ o r , s ó l o h a b r á c o n t a d o s t i r a d o r e s de lia 
zona 8, y c o m o s e g ú n el p r o g r a m a a n u n -
c i a d o los t i r a d o r e s noivatos no pueden 
c l a s i f i ca r se , pues to q u e n o h a h t o m a d o 
p a r t e en o í r o s concursos , y es preciso q n 
A s i l a d o s que q u e d a n Oí) 6 
110. 
d í a de hoy , 
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Trozos de 500 y 250 g r a m o s e x c l u s i v a 




» G y H 
A m o r t l í a b l e 5 por 100 F 
» * E . . . 
» » D . . . 
« • G... » • D. . 
» » A . . . 
\ m u r i z a b l e , 4 p o r 100, F . . . 
B a n c o de E s p a ñ a 525 t ó 
• H i s p a n o A m e r i c a n o . . . Ooo 0 • 
n R í o de l a P l a t a 352 00 
T a b a c o s 0ü 318 00 
N o r t e s 32(5 00 000 00 
A l i c a n t e s 000 0 j 338 50 
A z u c a r e r a s , p r e f e r en t e s 1 95 75 
I d e m o r d i n a r . V i s 43 50 















ro é s t a s ó l o puede s u b s i s t i r d o n d e , se 
cuen te con e x t e n s i ó n b a s t a n t e p a r a gp j 
m e t e t f c a u n r é g i m e n m i x t o de l i b e r i a d . 
y e s t a b u l a c i ó n . ' 
S e x t a . . .La p r o d u c c i ó n f o r r a j e r a de se-i 
sano n o puede ser n o r m a e x c l u s i v a de ex i 
p l o t a c i ó n de l a t i e r r a . 
S é p t i m a . N o deben ser ob j e to de en a | 
¡ e i i a c i ó n n i t r a n s f o r m a c i ó n a l g n a a q u e - , 
l í o s t e r r e n o s d e d i c a d o s a pas tos desde , 
i i e m p o i n m e m o r i a l , n i los c u l t i v a d o r e s 
que posean u i i a cabeza v a c u n a p o r h e c t á - | 
r e a o su e q u i v a l e n c i a de l a s especies | 
menores.—.Dios, g u a r d e a v u e c e n c i a m i l 1 
chos, }v"1 , ,5 i—Mftdr i t l j j u l i o de 1019 . f -EI 
Loo in8|<tre« earameics y oa 
nes en l a a c r e d i t a d a GONFIT^ 
^ A M O S S a n Fran«lMii,»' 
M O V I M I E N T O DEMQGRAF1Í 
D I A U Í 
N a c i m i e n t o s : Varones , 1; hemi 
D e f u n c i o n e s : N i n g u n a . 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
DIIA 14 
N a c i m i e n t o s : Varones . 2; liml 
Defu iKdones ; N i n g u n a . 
¡ V C a t r u u o n i o s : 'N inguno . 
77 50 
77 | 5 















>UCES0S DE k m • m 
Tesoro , 4,75, ser le A .OOJ 00 000 00 
Irrespetuoso y blasfemo. 
Kn las o f i c i n a s de l a G u a r d i a m u n i c i I 
pa l e n c o n t r a i n o s a n o c h e m i p a i t e en el 
j i i e se d e n u n c i a b a a l c a r r e t e r o R a m ó n 
s i e n a , con r i o m i c i l i o en L a s L l a m a s iSar'1, 
d i n e i o ) , p o r q u é a l s e r - r e q u e r i d o a l a s cua 
t r o de l a t a r d e de a y e r p o r e l g u a r d i a 1 
m u n i c i p a l de p u n t o f r e n t e a l a case ta d e ! 
p r á c t i c o s de l a M a g d a l e n a p a i ' a que no 
ver t i e se , en d i c h o s i t i o l o s e s c o m b r o s que 
en un c a r r o c o n d u c í a , se i n s o l e n t ó con é l ¡ 
rep i ese i i t an te de l a a u t o r i d a d , c o n t e s t á n ¡ 
43 75 (l<)ltí 0011 frase's i n c o r r e c t a s y d i c i é n d o l e m a y o r e s , 17; m e n o r e s 
l l i ) 50 í l u c 6rÁ hiJ0 á e i m C(>nceÍal y Que p o r eso i . 3 7 1 k i l o g r a m o s . 
C a l m a n r 
tos. Curan síeinp 
T A R R O S , A S M 
G R I P E 
í toaos losr 
rovedn. la 1 
unenltí inse 
elegante. T 
vatio por la 
epósito al p 
fri de irtuebl. 
kos, Ijiciclet; 
Mega (S. en C 
llameda P r i r 
BZB\( 
fe t: 
"'neo y aero 
miüas y hebi 
Informará 11, . 
93 50 M a t a d e r o — . R o m a n e o m 1 
I 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas . txW 
zos y « l u n c h s » . 
S a l ó n de té, choco la tes , etc. 
t u s u r u i l en ÍB t a r r a z a del S a r d i n a 
A . s e ñ o r a s 
M . G . L A C O M A 
G r a n c o l e c c i ó n de m o d e l o s de ves t idos 
H e r n á n Gortóa, n ú m e r o 2-
pa ra , c l a s i f i ca r se l o h a y a n ihedho, y c o m o í d e m i d . , se r le B 000 00 000 00 
e n l a s t i r a d a s de c a m p e o n a t o de S a n t a n 1 A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . . ! 00 00 85 00 
d e r y de H o n o r no pueden c o m p e t i r con 1 I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 00 00 OC 00 
é x i t o , r e s u l t a r á que estos t i r a d o r e s , n o v a I E x t e r i o r , se r le F M) 15 89 00 
tos o ve t e r anos , q u e n o t i r e n en l a zona 8 L d u l a s a l 4" po r 100 100 Oo'lüO 00 
se a b s t e n d r á n de a c u d i r a l c o n c u r s o . | F r a n c o s 75 10¡ 74 80 
E s t a es l a i n t e r p r e t a c i ó n que , t a n t o los L i b r a s 23 10 23 03 
t i r a d o r e s c o m o n o s o t r o s , h e m o s d a d o a l D o l l a r s 0 0 0 0 0 5 09CO 
P r o g r a m a que l a D i r e c t i v a de esta Rep re - a o n „ e m c . r . 0 . ^ ^*wl*tÁ¿> ^ \ 
s e n t a c i ó n h a c o n f e c c i o n a d o p a r a este ve [ (D 1 8aQCO H t 9 p 8 n o A m e r i c a n o ) 
r a n o . 
•Esta es l a p r i m e r a de l a s dos so rp re sa s 
d e s a g r a d a b l e s que e l d í a 13 se e n c e n t r a 
no o b e d e c í a . 
Kl H a i n ó n S i e r r a b l a s f e m ó d e s p u é s d e l 
s a n t o n o m b r e de D i o s , an t e l a n a t u r a l 
Cerdos , 7; con 629. 
C o r d e r o s , 100; con 'IM. 
R o m a n e o del d í a 14: resesOT 
prn tes ta de unos sacerdotes que p o r a l l í m e n o r e s , 22; con pesn d<' 
pa s a b a n y d e l res to de l p ú b l i c o que p r e - 1 Cerdos , 3 ; ' c o n 257. 
s e n c i ó el e s c á n d a l o a q u e d i ó o r i g e n l a des 
o b e d i e n c i a d e l c a r r e t e r o a l u d i d o . 
E l disco de s i e m p r e . 
I ' o r c i r c u l a r con exceso de v e l o c i d a d 
p o r l a s ca l les m á s c é n t r i c a s de Ta p o b l a 
c i ó n , c o n g r a v e p e r j u i c i o p a r a l a i n t e g r i -
d a d p e r s o n a l de l o s t r a n s e ú n t e s , f u e r o n 
d e n u n c i a d o s a y e r a l a A l c a l d í a l o s p r o p i e 
t a r i n s de v a r i o s a u t o m ó v i l e s de d i f e r e n 
C o r d e r o s , 38; c o n 151. 
C a r n e r o s , 2; con 31. 
Sanco Mercant;l-
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000'000 
D E S E M B O L S A D O 4.500.000 
F O N D O S D E R E S E R V A : 2.400.000 
'Cuentas c o r r i e n t e s a l a v i s t a , 2 p o r 100 
de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s de d e p ó s i t o , a t r e s meses, 2 1/2 
p o r 100 í d e m . 
I d e m a seis meses, 3 p o r 100 í d e m . 
I d e m a u n a ñ o , 3 1/2 p o r 100 í d e m . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s en m o n e d a e x t r a n 
j e r a , 2 p o r 100 í d e m . 
C a j a de A h o r r o s : a l a v i s t a 3 p o r 100 de 
i n t e r é s a n u a l b a s t a 10.000 pesetas . 
L o s in te reses se a b o n a n a f i n de c a d a 
semest re . 
D e p ó s i t o de valores: L I B R E S D E D E -
R E C H O S D E C U S T O D I A . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de c r é d i t o , 
ó r d e n e s de B o l s a , descuen tos y c u e n t a s 
D i r i g i r s e i n m e d i a t a m e n t e a los agentes de c r é d i t o , 
l a « E r u l e r a l i ne . Ca jas de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s , 
M O D E S T O P I Ñ E i R O y C O M P A Ñ I A i n d i s p e n s a l d e s p a r a g u a r d a r a l b a j a s , va-
lo res y d n c u m e n l . i s ilo i m p o r t a n c i a . 
E l v a p o r 
b a r i a esca la en este p u e r t o h a c i a el 23 
d e l c o r r i e n t e , de ofrecerse c a r g a en can 
l i d a d su f i c i en te p a r a los p u e r t o s de I l u l l . 
L o n d r e s y R o t t e r d a m . 
S a n t a n d e r . 
BILBAO 
P o n d o » p ú b l i c o s 
r o n los t i r a d o r e s que , a pesar de l m a l _ I n t e r i o r : serie A , 78 po r lüó: ser ie l í , tes m a t r í c u l a s , 
t i . - i upo y l a r g a d i s l a c i a a que $8 en. U ' -n- 73,10; ser ie D, 77,éM, ¡ Q u e la p a g u e n ! 
A m i . r t i z a b l e en t í t u l o s : ser ie \ . 98,10; I ' o r en t r e t ene r se d e s t r o z a n d o u n a bit-
s e r i é H , 98,10. l a n d i l l a de i m u l e r a s R u a d e en l o s C a m 
\ \ u n t a m i e n t o de B i l b a o , 91 p o r 100. pos de S p o r t d(d S a r d i n e r o f u e r o n d e n u n -
Acciones . c i ados a y e r los I n d i v i d u o s P e d r o Ve-las 
Banco de B i l b a o , 3 . 8 8 0 . 3.Ó00 p é s e l a s l i n co, F r a n c i s c o A r a u n a y J o s é . G a r c í a , 
c o r r i e n t e , 3.860 pesetas. P o r ios a g é h t e s d e l s e ñ o r P e r e d a E l o r -
t i a el C a m p o , c o n c u r r e n a l m i s m o todos , 
t odos los d o m i n g o s y d í a s fes t ivos s in dr-
j a r u n o so lo . 1 
V e a m o s a b o r a la s egunda d e s a g r a d a i d e 
s o r p r e s a . Es t a es, que b a b i e n d o en e l 
( ' a m p o de T i r o y en su g a l e n a de fu s i l 12 
"La Niñera E N 
P U E N T E , NUMEBO-
U n i c a Casa en uniformes I * 
l ias , a m a s , ahas y n i ñ e r a s . , 
D e l a n t a l e s de todas c l a ^ V 
' los , tocas , etc., etc. . 
Trajes para 
a l a m e d i d a . E l e g a n c i a y ^ 
M A R I A ARNAIZ. -Paf"11: 
36 ifiS y (oil 




L o m e j o r p a r a d c u i d a d o y c o n s c r v a c i ó n d i 
A B O C A Y O I E N T E S C S 
É . L F ^ í E ^ L . O C A í S I T A l B R O 
E n c u a d e m a c i ó n . 
» A N I S L C O M Z A L i Z 
• « N a 4c a e « J o s é , n ú m e r o 9. ba!--
Se r e f o r m a n y vuelven F r a c s . 
S m o k i n s , G a b a r d i n a s y UnJ 
formes. P e r f e c c i ó n y eeconomi 
V u é l v e n s e t r a j e s y g a b a n e s desde trece 
p&afltai; quedan nuevos. M O H E T . H» i ' 
S E A L Q U I L A 
u ñ piso a m u e b l a d o por t emporada . Me-
n é n d e z Pe layo , 5, tercero, derecha . 
R a z ó n : Alto de M i r a n d a , 64, segundo de 
recha . 
ni s o s a © -
e 
2 S u e v o preparado compuesto de bí-
^ carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
0 oíucion 
B e n e d i c t o 
ICC 
:« í i - b r i c a de b o í ' á a d o s , R u a m a y o r , n ú 
m e r 41, loa nuevos, modelos de stareB: 
tfalf r í a s , cortlnor.^a, TÍSIUOS, cor t luac 
co l chas y toda c lase de cor t inajes , fehr' 
esdos Ü ¡.A m e d i d a . 
Presupues to* í c o n ó m l c o B . S« pasH *' 




0 de glicero-fosfato de ca l de C R E O S O 
& . T A L . Tuberculos i s , catarros c r ó n i c o s 
& bronquit is y debi l idad g e n e r a l . - P r e -
@ oio: 2,50 pesetas. 
«I 
9 
c ia do a n í s . Sust i tuyo con grau venta-
j a el bicarbonato en todos sus usos.— 
C a j a : 0,60 posetas. 
De vents en ias pr inc ipa le s farmacias de E s p a ñ a . 
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COMPRO Y VENDO 
M U K » L £ 8 U 8 A B 0 8 . 3>A6iA M A 9 
: — ! Q V * N A S I i : _ j 
Juf in dt H e r r e r a , I . 
r 
C o m p r a - v e n t a 
de muebles usados . Vendo p iano cas i nue 
vo, juego de s a l a y comedor a prec ios in-
c r e í b l e s . 
V E L A S C O , 17. 
A N T I S E P T I C O I D E I A L 
-—i—i .—-
Además de ser un dentífrico excelente, $ 3 
muy eficaz para todos los usos de 
H I G I E N E P E R S O N A L 
Ú N I C O S P A B K I C A N T E S 
L A M B E R T P H A R M A C A L , C.0, S t . L o u i s . 
E . . U . A . 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los n a t u r a l i s t a s que el h o m 
bre que s ó l o se a l i m e n t a de frutas , no en-
f e r m a j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
P e r o e s t á bien demostradn que con el 
J A R A B E D E M A N Z A N A S 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , c u r a el es-
t r e ñ i m i e n t o por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren n r u a l q u i e r otro pur-
gante. 
P r e c i o del frasco: 2,50 pesetas. 
De v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : S e ñ o r e s P é r e z del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . S a n t a n d e r . 
papel v iejo , a se is pesetas a r r o b a , en i« 
I m p r e n t a de este p e r i ó d i o o . 
jqac resisfa al Ira I-amia pf'o (7r>éngico del 
favorece laexpecl"ordc¡on. Suaviza la 
g q r g a D h a . Desaparece Hada mo-
lesha a irrihacióo 
U N T U B O CON 10 C O M P P U M Í D 0 5 
Q 
os 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
01 L i 
Compañía Trasatlántica ¡ -
E l día 19 de ju l io , a las tres do la larde , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O D O C E 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les . 
idmitiendo pasa je y M i g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a : 310 p é s e l o s y 15.10 «Je impuestos. 
P a r a V e r a c r u z : 315 pesetas y 7,60 -Je impuestos. 
Se advierte a los s e ñ o r e s pasa jeros que .leseen e m b a r c a r con destino a la H a b a 
na y V e r a c r u z , que S O L A M E N T E d e l e r . u i proveerse de un pasaporte v i sado po? 
el s eñor c ó n s u l de la R e p ú b l i c a de C u b a , si se d ir igen a la H a b a n a , y por el de esta 
Nación y el s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , s i sedir igen a V e r a c r u z . s in cuyos requisitop 
no so p o d r á expedir e] billete de pasaje . 
E n la segunda q u i n c e n a de A G O S T O , s a l d r á de S a n t a n d e r el vapor 
?^n*iiri¿ldi por ift*- . ' " " i n p a ü Í A * de f ncnri'Áac del r>iorle de Sapaf t í i , de I 
, l*f>« leí !"áropy H / . n m o r a y O r e n - e a Vigo, de S a l a m a n c a a l a frontera 1 
n i i g i s i iraa E t u p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de vapor, M a r i n a d ' 
se»'rá y^Arsena les de! E s t a d o , C o m p a ñ a r r a s a t l á u t i c a y otras E m p r e s a s d# 
.•anr'->i' na."! p á i e ' j é x t r a ñ j f r M " í r ^ l í t r a a b s s í m i l í r e i ' «i Gardlf f s'''' 
• ••••."••ZK p rtugu •< 
»;r>i<»de« $if0f*f \denyd--K p*.r». v - t í . s* t j j i - v . f i i K f - . t Cófi ' ti*** •[ 
- T - Í.••«re' n» j ó u w W i J* 
S a c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
•tu.- f iafí M -oa J a sus t g é n t ^ en M A H H I D , don R a m ó n lopete , 
VM ;»; - * NTJ * . N n R R . -f.*i^r^t Hllft? de Angel Pftrez y C o m p a ñ í a . — 
v i l C..S \ t u i t i o o í a *>l U u á e r a . E s p a f i o l a . — V A L B N C T A 
, i ípffnríttiw j prrtf.í'.)* rflrlvclrw s 1*? oflclnav 4 » La 
l e f f S B A B H U t í - K H A S ^ ^ A f t O L A 
I'.MIM t rasbordar en C á d i z a l 
Re na Victoria Eugenia 
Ole la m i s m a C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y R u e ñ o s A i r e s . 
J L f n e o . d e I F ^ i l i p i r a o L S 
E l ilííi <ir, de ju l io s a l d r á de C á d i z y de B a r c e l o n a el 30, el vapor 
C . López y López. 
| í im¡tip.ndi) enrga y pasa je con destino a M a n i l a y d e m á s puertos de esca la . 
Híifa í u í u n n c j i d i r ig i r se a s u i cotasij. n a t a r l o s en S A N T A N D E R , s e ñ o r e » H . 
?OS A N G E L P E R E Z y C O M í ' A W i * . M U E L L E . S6.—Telefono n ñ m e r o 
c a F T O S T A O O S 
nci CoiiiMIítii 
v i m * » i S ' J B A Y M E J I C O 
Servic io m e n s u a l , aalle.nd" de «Jilbao, de S a n l a n d f r . T- u l j ó u ) l e C - r u 
ña, p a r a H a b a n a r \ r í r p c r r z (Even tua l ) Sa l ldaí» de ' - e r a c r u í eventual) y 'f 
Habana p a r a Curnf.A. ' O l l ^ n y S a i i i a n . i í T . 
L i T S f í « ¿ H C ^ C U B A M!S«M?50 
Servir lo m e n s u a l « s l i eu^ lo dt BHT e ' i i na , de V ^ í e n c i a . de M a l a g a * v- C i 
diz, p a r a NP.W Y o r k . H a b a n a y V p ^ n j / ( e v e n t u a R á e g r e ' s o d? V e t a rur V P -
mal) y de ¡a H.^hqna, con esca la eu New Y o r k . 
L Í N E A & f ^ í ^ ' í l ü t - ' - A C O L O ^ . & I A 
Se.rvif.l. tnpnfuial, sal iendo d< ^ • e lona, dr Vndoncia d- M á l a g a ) U f 
¡¡'f- '.as R a i m a * ^a.nta '' r o í <i( L a r ' a l i c a . Puerto R i c o y Htóan<» 
ndaB d( <, ;,,,. o^r,, SAhs» - ' " u r * ' i r » puer to /" .Bo : t iuajnr* \*ú*** 
Wlco, C a ñ a r í a » , C i d i i j ?tr<»elfirt*.-
1 I N C A • iiSNUn A i f t l S 
Servicitj mensua! •"xllando de B a r c d o n a el 4, de M Í I I ' Í K » . el 5 t ĉ e á d h 
C para S»í.nta f - vu dr T e n e r í f o , Id"nt video T R á e n o s Aire*. enipr*»n'¡iter 1 
s- ' l a i e de r e g r e i c de B u e n o s A i r e » s!- ! í a ? * de l í c n l ^ v l d e o et .: 
nn nícil> ^ ^ - " B a a l , ¿ a l l e n d o de b i l ao, f . tutandar , U i j o n , C ü r u ñ a ? J \p 
para Rio Jane iro , S a n t o i , M o c t e T Í i ^ o » Buenoa A i r e » , emprendiendo «i r la j» 
oe r e g r o s ó desde B u e n o s - A i r e s para. -rj!"*idpci S a n t o » , k i - I á n « » r r 
"as , Vl^o. C o r u ü a , GIJón. « a n t f t n d ^ y í f b n n . 
lili» • cio ^ ^ e ^ a i . sa l iendo .te B a r a J * Vft.ieacla oí* p i l c a n * » y le* • * 
5. D p a f a LaB P a l m a s , S ? . n U . > u i . de ^4 p f . ' ^ a y paart ;» ! « C*r,¿.rta¿ ^ 
* P e n í n s u l a indicadai; « E e. tt»1» J#! . e. 
d n t ^ 1 " * 6 ^ l0B I n d i c a í l n s s e m r t n s . la Coint ^f t ía Tra»t.tl .vriti a R « n f ifetabl* 
t ih i?8 ü 8 P e c i ^ e ? de los oonrtos Je! We ^«erráne» a New rk p-n rtt-i del C a t 
i o n ? a N a w Y l , r k 7 i a " n f i » ^ B a r elonr H FÜIÍ P . :^ cuya^ «Aild^p r 
c]att y Sí. apunej^j .^- o p o r i r o a m nie en c a á a vi«tjc 
tos sf09 7tti)ore8 admi ten c a r g a en ía» condlet'oces Ü?ÍÍ N v o r a b l p » T ' a i a j r 
mo' i-R (ÍU'enP5 l a C o m p a ñ í a d a a lo jamiento m u y c ó m o d o » írak<> esm. rado, c-
acreditado en «u d i l a í a d u servic io . TR̂MX vaPorftR tienen tí»»«cr«f*« «In h i l o » 
^ u n d o —'e a ¿ , n i t e c a r K a y u exptd • p » « « * e t p i r i M o i io» ;;U4r*ei á* 
5 « r v j 
.) La P i n a T a l l a d a 
P A f t R i e A S S T A L L A R , B I S E L A R Y R l t T A U R A R T O B A G L A S E B E L U N A S , 
¿ U P E M O S B E L A S F O R M A S V K J S 3 I I B A 8 Q U E S E B E S E A , C U A B R O f i 6 R A 
B 0 8 Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
s « £ » A a s 4 0 : A s e é » S t t a l A R t t . nüm. « . — T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s » 11. 
L a 
* • t x Agenda 
i c i a • t w * fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Úniea Casa en esta ciudad que dispone de ún lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servido perM^itivllaníeda Primera, nuiu. 2 2 , bajos y entresnelos 
Teléfono número 481 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a c a l d a del pelo y 
lo hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , porque d e s i r u y e ia c a s p a que a t a c a a la r a i * . 
por lo que evi ta l a ca lv ic ie , y en m u c h o s caspa favorece la s a l i d a del pelo, re 
sa l tando é s t e sedoso y flexible. T a n p r e ; l ü B o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i empre 
todo buen tocador, a u n q u e s ó l o fuese por lo que hermosea el cabello, presc ind ien-
do de l a s d e m á s v i r tudes que tan j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta i n d i c a el modo de u s a r l o . 
Se '«Ande en S a n t a n d e r en l a d r o g a e r l a dí» PAres d*d Molino T C o m p a * í « 
I 
fuerte, con uno o dos n i ñ o s , p a r a 
repart ir leche deseo. I n ú t i l s in 
referencias . 
c é n t r i c o y acred i tado establecimiento de 
c o m i d a s y bebidas, y c a s a de h u é s p e d e s . 
I n f o r m a r á n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C o c h e - j d ) d i n s r a 
L a s a n t i g u a s pas t i l l a s pectorale- de R i n c ó n , tan c o n o c i d a » i se vende uno en buen uso y de construc 
v u s a d a s por el publico . -antandenno, por su br i l lante r e s u l t a d » T2^?-I2Í?^ A n/r • ., PAI :„ 
, . . „ % \ I n f o r m a r a n , A r a n a y M a r t í n e z , f a b r i c a 
p a r a combat i r la tos y -ifecciones de g a r g u n t a , se h a l l a n a: (ie l e j í a , cal le M . R u i z Z o r r i l l a . 
venta en la drogueriadM Pcre? del Molino y C o m p a ñ í a Bt '.i ' 
l e V t l l a * r a n e a r Ca lvo v «n la f a r m a c i a d*" F ^ ^ u n . 
S C T C M T A B E N T I M O S SArfA 
No se puede desa tander eaia tndisposi -iftii s!ri exponerse a j a q u e c a s . a lmorrA-
uas, v a h í d o s , nervioaidad y otras consecuencia". Urge a t a j í n l n a t iempo, antes de 
•jue c*e conv ier ta en graves enfermedades . Los polvos r o s í u l a r i / a d o r e s de P I N 
C O N con el remedio tan sencil lo como seguro p a r a comhat i r lu , s e g ú n lo ü e n e de 
mostrado en los 35 a ñ o s de é x i t o creciente , r egu lar i zando perfectamente el e jerc i -
cio de las funciones n a t u r a l e s del v ientre No'reoonecen r i v a l en s u b e n i g u k i » d 
y e n c a d a . P í d a n s e propectos al a u t o r , \ i H I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
veadft en S a n t a n d e r en l a d r o R u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compf i 'J» . . 
t POMPAS FÚNEBRE: 
y uiaderus del país de todas 
cías» s y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R P R E C I O S A 
O a s t r o — X J r d i a l e s . 
• e r r i d e s por l i n s a c regu larse . 
A N Q 6 L B 
C o n t r a t o c o n ! a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u t a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H -» 
S E R V I C I O FEe^ATVEIVTE 
m i l i fi (casi de los ]ii\m\ lAu\m mm lll 
Ser\7¡c¡o de trenes. 
F E R R O C A R R I L C A N T A B R I C O 
S a l i d a s p a r a Oviedo: a l a s 8 y 12,15. 
I ' a r a L l a n e s : a l a s 16,15. 
P a r á C a b e z ó n : a l a s 19,55. 
Jueves , domingos y d í a s de mercado: 
P a r a T o r r e l a v e g a : a l a s 7,20. 
P a r a C a b e z ó n : a l a s 11,45. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : 
De Oviedo: a las 16,28 y 20,34. 
De L l a n e s : a ¡ a s 11,28. 
De C a b e z ó n : a l a s 9,1. 
Jueves , domingos y d í a s de imovadu: 
De T o r r e l a v e g a : a las 12,53. 
De C a b e z ó n : a las 15,40. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o — S a l e de S a n t a n d e r ( lunes , 
m i é r c o l e s y v iernes) a i a s 8,40; l lega a M a 
dr id , a l a s 21,10. 
S a l e de M a d r i d (martes , jueves y s á b a -
dos) j a l a s 8,50; l lega a S a n t a n d e r , a l a s 
20,14. 
C o r r e o — S a l e de S a n t a n d e r , a l a s 16,21; 
l l ega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
d r i d , a l a s 17,25; l lega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto .—Sale de S a n t a n d e r , a l a s 7,23; 
l lega a M a d r i d , a l a s 6,40.—Sale de M a 
d r i d , a l a s 7,10; l lega a S a n t a n d e r , a las 
18,40. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 7,52. 11,10. ' 
14,20 y 18,40. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a l a s 7,10. 11,18. 
14,27 y 18,45. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 8,15, a l a s 
14,05 y a l a s 16,50 p a r a l l egar a B i l b a o a 
l a s 12,16, a l a s 18,21 y a l a s 20,32 respec-
t ivamente . 
S a l i d a s de Bi lbao: a las 7,40, a l a s 14 
y a l a s 10,50 p a r a l l egar a S a n t a n d e r á 
la s 1 £ f ó , a l a s 18,17 y l a s 20,51. 
E n t r e S a n t a n d e r y M a r r ó n . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 17,35, p a r a 
l l egar a M a r r ó n , a l a s 19,38. 
S a l i d a de M a r r ó n : a l a s 7,18, p a r a lie 
g a r a S a n t a n d e r , a l a s 9,30. 
E n t r e B i l b a o y M a r r ó n . 
S a l i d a de B i l b a o : a l a s 18,10, p a i a He 
g a r a M a r r ó n , a l a s 21,15. 
S a l i d a de M a r r ó n : a l a s 7,07, p a a a lle> 
g a r a B i l b a o , a l a s 10,04. 
E n t r e S a n t a n d e r y L i é r g a n e s . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 8,45, 12,20, 
15 y 20,20. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : a l a s 7,10, 11,32, 
14,15 y 19. 
E n t r e L i é r g a n e s y Orejo . 
S a l i d a s de L i é r g a n e s : a l a s 1Ü,.'M. 
S a l i d a de Orejo: a l a s 17,45. 
S E R V I C I O U E S O M O 
l l o r a s de s a l i d a do Somo: 
A l a s ocho, ocho y m e d i a , u n a y c u a l r o 
y media . 
l l o r a s de s a l i d a de S a n t a n d e r : 
A las doce, u n a , tres y m e d i a , c u a t r o y 
